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METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN  PÄÄTÖS  
PUUTAVARAN MITTAUKSESSA KÄYTETTÄVISTÄ  MUUNTO  
LUVUISTA JA KUUTIOIMISTAULUKOISTA 
Metsäntutkimuslaitos on  7  päivänä  maaliskuuta 1969 annetun puutavaran  
mittaussäännön (163/69)  30 §:n  nojalla  vahvistanut tämän päätöksen  liitteenä 
olevat kuutioimis-  ja muuntolukutaulukot ja päättänyt  niiden käytöstä  
seuraavaa. 
1 §•  
Havupuutukkien  teknillisen kuorettoman kiintomitan muuntamisessa 
todelliseksi  kuorettomaksi  kiintomitaksi  käytetään  taulukoiden 1.1—1.20 
m  uuntokertoimia. 
Havupuutukkien  teknillisen kuorettoman kiintomitan  muuntamisessa 
todelliseksi  kuorelliseksi  kiintomitaksi  käytetään  taulukoiden 1.1—1.20 avulla 
saatavia  todellisia kuorettomia kiintomittoja,  jotka  muunnetaan kuorellisiksi  
mitoiksi  käyttämällä  taulukoiden 1.21—1.23 muuntokertoimia. 
Koivutukkien pituuden  puolivälistä  mitattuun paksuuteen  perustuvan  
teknillisen  kuorellisen kiintomitan muuntamisessa todelliseksi kuorelliseksi  
kiintomitaksi  käytetään  taulukoiden 1.24 ja 1.25 muuntokertoimia. 
2 §■ 
Havupuutukkien  todellisen kuorellisen  kiintomitan muuntamisessa tek  
nilliseksi  kuorettomaksi kiintomitaksi  käytetään  taulukoiden 11.  1—11.4 
muuntokertoimia. 
3  §•  
Määrätyn  pituisena  ja kuorimisasteisena  mitatun puutavaran  pinomitan 
mukainen mittaustulos  muunnetaan toista  pituutta  ja toista  kuorimisastetta  
vastaavaksi pinomitaksi  käyttämällä  taulukoiden 111.1—111.5 muunto  
lukuja. 
4 §.  
Rungon todellinen kuorellinen kiintomitta määritetään käyttämällä  tau  
lukossa IV.  1 esitettyjä  kuutioimistaulukoita.  
Kuutioimistaulukoiden käyttö  edellyttää  että rungoista  mitataan rinnan  
korkeusläpimitta,  joka  on 1.3 metrin  korkeudella ylimmästä  juurenniskasta,  
ja 8 metrin pituisissa  tai sitä  pitemmissä  rungoissa  läpimitta  6.0 metrin 
korkeudelta ja 6—7 metrin pituisissa  rungoissa  läpimitta 3.5 metrin kor  
keudelta ja että rungoista  mitataan pituus.  
Läpimitta  6.0 metrin tai 3.5 metrin korkeudelta ja pituus  mitataan vain 
koepuista.  
Rungon  paksuuden  ja pituuden  mittaamisessa  käytetään  tasaavaa luo  
kitusta  pyöristämällä  paksuuden  mittaustulos lähimpään  täyteen  paritto-  
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maan senttimetriin  ja koepuissa  lähimpään  täyteen  senttimetriin  ja pituuden  
mittaustulos lähimpään  täyteen  metriin. 
Mittaustuloksen muuntamisessa kuorettomaksi  kuutiomääräksi käyte  
tään taulukon 1V.2 korjauskertoimia.  
5  §•  
Haluttaessa saada selville  pystyyn  mitattujen runkojen  mittaustulos 
rungon järeää  tavaraa sisältävältä  osalta  teknillisenä kiintomittana ja pino  
tavaraa sisältävältä  osalta  pinomittana  käytetään  taulukoissa V.l—V.3 esi  
tettyjä  kuutioimistaulukoita.  
Taulukoiden käyttö  edellyttää  samoja  mittauksia,  jotka on esitetty  4 
pykälän  2, 3 ja 4 momenteissa. 
6 §•  
Eri  puutavaralajien  kiintomitan  muuntamisessa painomitaksi  käytetään  
taulukoiden VI.  1 ja V  1.2 muuntokertoimia. 
Eri puutavaralajien  pinomitan  muuntamisessa painomitaksi  käytetään  
taulukoiden V  1.3  ja V  1.4 muuntokertoimia. 
Eri hakelajien  irtomitan muuntamisessa painomitaksi  käytetään  taulu  
koiden V  1.5 ja V  1.6 muuntokertoimia. 
1 §■ 
Eri puutavaralajien  kiintomitan muuntamisessa pinomitaksi  käytetään  
taulukoiden VII.I  ja  V 11.2 muuntokertoimia. 
8 §■ 
Eri puutavaralajien  pinomitan  muuntamisessa kiintomitaksi käytetään  
taulukoiden VIII.I  ja V  111.2 muuntokertoimia. 
9 §•  
Eri puutavaralajien  pinomitan  muuntamisessa irtomitaksi ja irtomitan 
muuntamisessa pinomitaksi  käytetään  taulukon IX.  1 muuntolukuja.  
Tämä päätös  tulee voimaan 1 päivänä  heinäkuuta 1969. 
Helsingissä  2 päivänä  toukokuuta 1969 
Ylijohtaja  Viljo Holopainen  
Professori  Veijo Heiskanen 
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SKOGSFORSKNINGSINSTITUTETS  BESLUT BETRÄFFANDE  
OMVANDLINGSKOEFFICIENTERNA OCH KUBERINGSTABEL- 
LERNA,  SOM ANVÄNDS  VID VIRKESMÄTNING  
Skogsforskningsinstitutet  har i enlighet  med virkesmätningsstadgan,  
given den 7  mars  1969 (163/69)  30 §  fastställt  de till  detta beslut  bifogade 
kuberings-  och omvandlingskoefficienttabellerna  och beslutat  över deras 
användning  enligt  följande.  
1 §•  
Vid omräkning av  barrträdstockars  tekniska fasta mått utan bark  till 
verkligt  fast  mått utan bark  används omvandlingskoefficienterna  i tabellerna 
1. 1—1.20. 
Vid omräkning av  barrträdstockars  tekniska fasta mått utan bark  till 
verkligt  fast  mått med bark  används de  verkliga  fasta mått utan bark,  som 
erhålls  med  hjälp  av  tabellerna 1.1—1.20 och vilka  omräknas till mått med  
bark  genom att använda omvandlingskoefficienterna  i tabellerna 1.21—1.23. 
Vid omräkning  av  björkstockars  tekniska fasta mått med bark,  vilka  
mått baserar sig  på  mätningar  av  tjockleken  i längdens  mitt, till verkligt  
fast mått med bark används omvandlingskoefficienterna  i tabellerna 1.24 
och 1.25. 
2 §■ 
Vid omräkning  av  barrträdstockars verkliga  fasta mått med bark  till 
tekniskt  fast  mått utan bark  används  omvandlingskoefficienterna  i  tabellerna 
ll.l— 11.4. 
3 §•  
Mätningsresultatet  för virke, som uppmätts  enligt  bestämd längd  och  
barkningsgrad,  enligt  volym i travat mått omräknas till volym i  travat 
mått av  annan längd och  barkningsgrad  genom att använda omvandlings  
koefficienterna i tabellerna 1J1.1
— 111. 5.  
4 §• 
Det verkliga  fasta måttet med bark av  en stam bestäms genom att 
använda kuberingstabellerna  i tabellen IV.  1. Användandet av  kuberings  
tabellerna förutsätter  att stammarnas brösthöjdsdiameter  mäts,  som är  på  
en höjd  av  1.3 meter  ovanom den högsta  rothalsen,  och  för stammar med en 
längd av  8  meter eller  därutöver diametern på  en höjd  av  6.0 meter, och 
för  stammar med  en  längd av  6—7 meter diametern på  en  höjd  av  3.5  meter,  
samt att stammarnas längd mäts. 
Diametern på  höjden  av  6. o meter  eller 3.5  meter samt längden  mäts 
endast på  provträd.  
Vid mätningen  av  stammens tjocklek  och längd  tillämpas  utjämnande  
klasser  sålunda att mätningsresultatet  av  tjockleken  avrundas till närmaste 
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hela  udda centimeter och  beträffande provträd  till närmaste hela centimeter 
samt mätningsresultatet  av  längden  till  närmaste hela meter.  
Vid omräkning  av  ett mätningsresultat  till volym utan bark används 
korrigeringskoefficienterna  i tabellen 1V. 2. 
5 §•  
Då man vill  erhålla det  mätningsresultat,  som mätts på  rotstående träds 
stammar beträffande den  del av  stammen, som omfattar grovt  virke, till 
volym i tekniskt  fast mått, samt beträffande den  del,  som omfattar klenvirke,  
till volym  i travat mått,  används kuberingstabellerna  i tabellerna V.  1  och  V. 3. 
Användandet av  tabellerna förutsätter  samma mätningar,  som framförts  
i 2, 3 och 4 momenterna i 4 §.  
6 §•  
Vid omräkning  av olika virkessortiments  volym  i fast  mått till viktmått 
används omvandlingskoefficienterna  i tabellerna VI.  1 och  V  1.2. Vid om  
räkning  av  olika  virkessortiments  volym i travat mått till viktmått används  
omvandlingskoefficienterna  i tabellerna V  1.3  och  V  1 .4.  
Vid omräkning  av  volym i löst  mått  för olika  slag  av  flis  till viktmått 
används omvandlingskoefficienterna  i tabellerna V  1.5  och  V  1 .6.  
7  §•  
Vid omräkning  av  olika virkessortiments volym i fast  mått till volym  
i travat mått används omvandlingskoefficienterna  i tabellerna VII.I  och  
V 11 .2. 
8 §. 
Vid  omräkning  av  olika  virkessortiments  volym i travat mått till  volym  
i fast mått används omvandlingskoefficienterna  i tabellerna VIII.I och  
V 111.2. 
9 §•  
Vid  omräkning  av  olika  virkessortiments  volym i travat mått till volym  
i löst  mått och  volym  i löst  mått  till  volym  i travat mått används omvand  
lingskoefficienterna  i tabell IX.  1. 
Detta beslut  träder i kraft  den 1 juli 1969. 
Helsingfors  den 2 maj 1969. 
Överdirektör Viljo Holopainen  
Professor  Veijo  Heiskanen 
Liite I metsäntutkimuksenlaitoksen päätökseen  2. 5. 1969 puutavaran  
mittauksessa käytettävistä  muuntoluvista ja kuutioimistaulukoista. 
Bilaga  I till skogsforskningsinstitutets  beslut  av  2.  5. 1969 över  de omvand  
lingskoefficienter  och  kuberingstabeller,  som används vid virkesmätning.  
TEKNILLISEN  KIINTOMITAN  MUUNTAMINEN  
TODELLISEKSI  KIINTOMITAKSI  
OMRÄKNING AV TEKNISKT  FAST  MÅTT 
TILL VERKLIGT  FAST MÅTT 
Taulukot I.1—I.25  

















































































































































































....  12..  .. 13..  .. 14..  .. 15..  .. 16..  .. 17..  .. 18..  .. 19..  .. 20..  .. 21..  .. 22..  
..
23..  .. 24.  .  .
1.39  1.38 1.38  1.39 1.41 1.42 1.45 1.47 1.50 1.52 1.54 1.56 1.59 1.61 1.63 
1.35 1.35 1.35 1.35 1.36  1.37 1.39 1.40 1.42 1.44 1.46 1.48 1.50 1.52 1.54 
1.33 1.32 1.32 1.32 1.33  1.33 1.34 1.36 1.37 1.39 1.40 1.42 1.44 1.45 1.47 
1.30 1.30 1.30 1.30 1.30  1.30 1.31 1.32 1.33 1.34 1.36 1.37 1.39 1.40 1.41 
1.28 1.27 1.27 1.27 1.27 1.27 1.28 1.29 1.30 1.31 1.32 1.34 1.35 1.36 1.38 
1.26 1.26 1.25 1.25 1.25 1.25 1.26 1.27 1.28 1.29 1.3
0
 1.31  1.32 1.33 1.34 
1.25 1.24 1.24 1.24 1.24 1.24 1.25 1.25 1.26 1.27 1.28 1.29 1.30 1.31 1.32 
1.24 1.23 1.23 1.23 1.23  1.23 1.24 1.24 1.25 1.26 1.27 1.27 1.28 1.29 1.30 




 1.26 1.27 1.28 1.29 
1.22 1.22 1.22 1.21 1.21  1.22 1.22 1.22 1.23 1.24 1.25 1.25 1.26 1.27 1.28 
1.22 1.21 1.21 1.21 1.21 1.21 1.21 1.22 1.22 1.23 1.2
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 1.25 1.25 1.26 1.27 
1.21 1.21 1.20 1.20 1.20  1.21 1.21 1.21 1.22 1.23 1.23 1.24 1.25 1.25 1.26 
1.21 1.20 1.20 1.20 1.20  1.20 1.20 1.21 1.21 1.22 1.23 1.23 1.24 1.25 1.25 
1.20 1.20 1.20 1.19 1.20  1.20 1.20 1.20 1.21 1.22 1.22 1.23 1.23 1.24 1.25 
1.20 1.19 1.19 1.19 1.19  1.19 1.19 1.20 1.21 1.21 1.22 1.22 1.23 1.24 1.24 
1.19 1.19 1.19 1.19 1.19 1.19 1.19 1.20 1.20 1.21 1.21 1.22 1.23 1.23 1.23 
1.19 1.19 1.18 1.18 1.18 1.19 1.19 1.19 1.20 1.20 1.21 1.22 1.22 1.23 1.23 
1.19 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18 1.19 1.20 1.20 1.21 1.21 1.22 1.22 1.23 
1.18 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18  1.19 1.19 1.20 1.20 1.21 1.22 1.22 1.23 















































































































































 2..  .. 3....  .4....  .5..  
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!3..  .. 14.... 
1.63 1.64 1.64 1.65 1.65 1.66 1.67 1.68 1.69 1.69 1.69 1.70 1.70 1.71 1.71 
1.50 1.51 1.53 1.54 1.55 1.56 1.57 1.58 1.59 1.59 1.60 1.61 1.61 1.61 1.62 
1.40 1.42 1.45 1.46 1.48 1.49 1.50 1.51 1.52 1.53 1.54 1.54 1.55 1.55  1.56 
1.32 1.35 1.38 1.40 1.42 1.44 1.45 1.46 1.47 1.48 1.48 1.49 1.50 1.50 1.51 
1.27 1.30 1.33 1.35 1.38 1.40 1.41 1.42 1.43 1.43 1.44 1.44 1.45 1.45 1.46 
1.24 1.27 1.29 1.32 1.34 1.36 1.38 1.38 1.39 1.39 1.40 1.40 1.41 1.41 1.41 
1.21 1.24 1.27 1.29 1.31 1.33 1.34 1.35 1.35 1.36 1.36 1.37 1.37 1.38 1.38 
1.20 1.22 1.24 1.26 1.28 1.30 1.31 1.32 1.32 1.33 1.33 1.34 1.34 1.34 1.34 
1.19 1.21  1.23 1.24 1.26 1.28 1.28 1.29 1.30 1.30 1.30 1.31 1.31 1.31 1.32 
1.18 1.20 1.21 1.23 1.24 1.25 1.26 1.27 1.27 1.28 1.28 1.29 1.29 1.29 1.30 
1.17 1.19 1.20 1.22 1.23 1.24 1.25 1.25 1.26 1.27 1.27 1.28 1.28 1.28 1.29 
1.16 1.18 1.19 1.20 1.21 1.22 1.23 1.24 1.25 1.26 1.26 1.27 1.27 1.28 1.28 
1.16 1.17 1.18 1.19 1.20 1.21 1.22 1.23 1.24 1.25 1.25 1.26 1.26 1.27 1.27 
1.16 1.16 1.17 1.19 1.19 1.20 1.21 1.22 1.23 1.24 1.24 1.25 1.26 1.26 1.27 
1.15 1.16 1.17 1.18 1.19 1.20 1.21 1.22 1.22 1.23 1.23 1.24 1.25 1.26 1.27 
1.15 1.15 1.16 1.17 1.18 1.19 1.20 1.21 1.22 1.22 1.23 1.24 1.25 1.25 1.26 
1.14 1.15 1.16 1.17 1.18 1.18 1.19 1.20 1.21 1.22 1.22 1.23 1.24 1.25 1.26 




























































































































1.0.... ii....  12..  .. 13..  
..
14..  .. 15..  .. 16..  .. 17..  .. 18..  .. 19..  
..
20....  21....  22..  
..
23....  24....  
1.60 1.61 1.62 1.63 1.64 1.64 1.64 1.64 1.63 1.62 1.62 1.62 1.62 1.63  1.64 
1.49 1.50 1.52 1.53 1.54 1.54 1.54 1.54 1.54 1.53 1.53 1.53 1.53 1.54  1.55 
1.39 1.40 1.42 1.44 1.45 1.46 1.46 1.46 1.46 1.46 1.46 1.46 1.46 1.47 1.47 
1.32 1.33 1.35 1.37 1.38 1.39 1.39 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.41 1.41 1.42 
1.29 1.29 1.31 1.32 1.33 1.34 1.34 1.35 1.35 1.35 1.35 1.36 1.36 1.37  1.38 
1.26 1.26 1.28 1.28 1.29 1.30 1.31 1.31 1.31 1.31 1.32 1.32 1.33 1.34 1.35 
1.24 1.24 1.25 1.26 1.27 1.27 1.28 1.28 1.28 1.28 1.29 1.29 1.30 1.32 1.32 
1.23 1.23 1.24 1.24 1.25 1.26 1.26 1.26 1.26 1.26 1.27 1.28 1.29 1.30 1.31 
1.22 1.22 1.23 1.23 1.24 1.24 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.26 1.27 1.28 1.30 
1.21 1.22 1.22 1.22 1.23 1.23 1.23 1.23 1.24 1.24 1.24 1.25 1.26 1.27 1.29 
1.21 1.21 1.21 1.22 1.22 1.22 1.22 1.22 1.22 1.23 1.23 1.24 1.25 1.26 1.28 
1.20 1.20 1.21 1.21 1.21 1.21 1.21 1.22 1.22 1.22 1.23 1.24 1.25 1.25 1.20 
1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.21 1.21 1.21 1.21 1.22 1.23 1.24 1.25 1.26 
1.19 1.19 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.21 1.21 1.22 1.23 1.23 1.24 1.25 
1.19 1.18 1.19 1.19 1.19 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.21 1.22 1.23 1.24 1.25 
1.19 1.18 1.19 1.19 1.19 1.19 1.19 1.19 1.20 1.20 1.21 1.22 1.22 1.23 1.24 
1.18 1.18 1.18 1.18 1.18 1.19 1.19 1.19 1.19 1.20 1.20 1.21 1.22 1.23 1.24 
1.18 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18 1.19 1.19 1.19 1.20 1.21 1.21 1.22 1.23 
1.18  1.17 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18 1.19 1.20 1.20 1.21 1.22 1.23 









































































































































11....  12....  13....  14..  
..
15..  .. 16..  .. 17..  .. 18....  19..  .. 20..  .. 21....  22..  
..
23....  24..  ..
1.57  1.57 1.57 1.56  1.55 1.55 1.55 1.56 1.56 1.58 1.59 1.60 1.61 1.62 1.64 
1.49 1.48  1.48 1.48 1.47 1.47  1.47 1.48 1.48 1.49 1.50 1.51 1.52 1.53 1.54 
1.42 1.42  1.42 1.41 1.41 1.41 1.41 1.42 1.42 1.43 1.44 1.45 1.47 1.48 1.49 
1.36 1.36 1.36 1.36 1.36 1.36 1.37 1.37 1.38 1.39 1.40 1.41 1.43 1.44 1.45 
1.33 1.32 1.32 1.32 1.32 1.32 1.33 1.34 1.35 1.36 1.37 1.38 1.39 1.41 1.42 
1.30 1.30 1.29 1.29 1.29 1.30 1.30 1.31 1.32 1.33 1.34 1.35 1.37 1.38 1.39 
1.27 1.27 1.27 1.27 1.27 1.28 1.28 1.29 1.30 1.31 1.32 1.33 1.34 1.35 1.36 
1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.26 1.26 1.27 1.28 1.29  1.30 1.31 1.32 1.33  1.34 
1.23 1.23 1.24 1.24 1.24 1.24 1.25 1.25 1.26 1.27 1.28 1.29 1.30 1.31  1.32 
1.22 1.22 1.22 1.23 1.23 1.23 1.23 1.24 1.25 1.25 1.26 1.27 1.28 1.30  1.31 
1.21 1.21 1.22 1.22 1.22 1.22 1.22 1.23 1.24 1.24  1.25 1.26  1.27 1.28 1.30 
1.20 1.20 1.20 1.21 1.21 1.21 1.22 1.22 1.23 1.23 1.24 1.25 1.26 1.27 1.29 
1.20 1.20 1.20  1.20 1.20 1.20  1.21 1.21 1.22 1.23 1.23 1.24 1.25 1.26 1.27 
1.19 1.19 1.19 1.19 1.19 1.20  1.20 1.21 1.21 1.22 1.23 1.23 1.24 1.25 1.26 
1.18 1.18 1.18 1.19 1.19 1.19  1.20 1.20 1.21 1.21 1.22 1.23 1.24 1.25 1.26 
1.18 1.18 1.18 1.18 1.18 1.19  1.19 1.20 1.20 1.21 1.21 1.22 1.23 1.24 1.25 
1.17 1.17 1.18 1.18 1.18 1.18  1.19 1.19 1.20 1.20 1.21 1.22 1.22 1.23 1.24 
1.17 1.17 1.17 1.17 1.18 1.18 1.18 1.19 1.19 1.20 1.20 1.21 1/21 1.22 1.23 
1.17 1.17 1.17 1.17 1.17 1.18 1.18 1.18 1.19 1.19 1.20 1.20 1.21 1.22 1.22  








































































































































10..  .. 11....  12..  
..
13..  .. 14..  
..
15..  .. 16..  
..
17..  .. 18..  
..
19..  .. 20....  21....  22..  .. 23....  24....  
1.90 1.84 1.79 1.74 1.70 1.67 1.65 1.62 1.60 1.59 1.59 1.58 1.57 1.57 1.56 
1.81 1.75 1.70 1.66 1.62 1.59  1.57 1.55 1.53 1.51 1.51 1.50 1.49 1.49 1.49 
1.G5 1.62 1.59 1.57 1.54 1.52 1.50 1.48 1.46 1.45 1.45 1.44 1.44 1.44 1.43 
1.54 1.52 1.51 1.49 1.47 1.45 1.44 1.43 1.42 1.41 1.41 1.40 1.40 1.40 1.40  
1.45  1.44 1.43 1.42 1.41 1.40 1.39 1.38  1.38 1.38 1.38 1.37 1.37 1.37 1.38 
1.37  1.37 1.36 1.36 1.35 1.35 1.35 1.35  1.35 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35 
1.34 1.33 1.32 1.32 1.31 1.31 1.31 1.31  1.31 1.31  1.32 1.32 1.32 1.32 1.33 
1.30 1.29 1.29 1.29 1.28 1.28 1.29 1.29  1.29 1.29  1.30 1.30 1.31 1.31 1.31 
1.27 1.26 1.26 1.26 1.26 1.26 1.26 1.27  1.27 1.28 1.28 1.29 1.29 1.30 1.30 
1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.26  1.27 1.27 1.28 1.29 1.29 
1.23 1.23 1.23 1.23 1.23 1.23 1.24 1.24 1.25 1.25 1.26 1.26 1.27 1.28  1.28 
1.22 1.22 1.22 1.22 1.22 1.22 1.23 1.23 1.24 1.24 1.25 1.26 1.26 1.27  1.28 
1.21 1.21 1.21 1.21 1.21 1.22 1.22 1.22 1.23 1.23 1.24 1.25 1.26 1.26 1.27 
1.20 1.20 1.20 1.20 1.21 1.21 1.21 1.22 1.22 1.23 1.24 1.24 1.25 1.26 1.26 
1.19 1.19 1.20 1.20 1.20 1.20 1.21 1.21 1.22 1.22 1.23 1.24 1.24 1.25 1.26 
1.19 1.19 1.19 1.19 1.19 1.20 1.20 1.20 1.21 1.22 1.22 1.23 1.24 1.25 1.25 
1.18 1.18  1.18 1.19 1.19 1.19 1.19 1.20 1.20 1.21 1.22 1.23 1.23 1.24 1.25 
1.18 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18 1.19 1.19 1.20 1.20  1.21 1.22 1.23 1.24 1.24 
1.17 1.17 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18 1.19 1.19 1.20 1.20 1.21 1.22 1.23 1.24 









































































































































10....  11....  12.... 13....  14....  15....  16....  17....  18..  
..
19..  .. 20....  21..  .. 22....  23..  .. 24..  
..
1.41 1.44  1.47 1.50  1.52 1.55 1.58 1.60 1.62 1.63 1.65 1.65 1.67 1.67 1.68  
1.36 1.38  1.40 1.43 1.46 1.49 1.51 1.53 1.55 1.56 1.57 1.58 1.59  1.59 1.60 
1.32 1.34  1.36 1.38 1.41 1.43 1.46 1.48 1.49 1.50 1.51  1.52 1.52  1.53 1.53 
1.28 1.30  1.32 1.34 1.36 1.38 1.40 1.42 1.43 1.44 1.43 1.46 1.47 1.47 1.48 
1.27 1.28 1.29 1.31 1.32 1.34 1.35 1.37 1.38 1.39 1.40  1.41 1.42 1.43 1.43 
1.26 1.27  1.28 1.29 1.31 1.32 1.33 1.34 1.35 1.36 1.37  1.3
7
 1.38 1.38 1.39 
1.25 1.26 1.27 1.28 1.29 1.30 1.31 1.32 1.33 1.34 1.35  1.35 1.36 1.36 1.36 
1.25 1.26  1.27 1.28 1.28 1.29 1.30 1.31 1.32 1.33 1.33  1.34 1.34 1.34 1.35 
1.24 1.25  1.26 1.27 1.28 1.28 1.29 1.30 1.30 1.31 1.32  1.32 1.32 1.33 1.33 
1.24 1.25 1.26 1.26 1.27 1.28 1.28 1.29 1.30 1.30 1.30 1.31 1.31 1.31 1.31 
1.24 1.24 1.25 1.26 1.26 1.27 1.28 1.28 1.29 1.29 1.29  1.30 1.30 1.30 1.30 
1.23 1.24 1.25 1.25 1.26 1.26 1.27 1.27 1.28 1.28 1.28  1.28 1.29 1.29 1.29 
1.23 1.24 1.24 1.25 1.25 1.26 1.26 1.27 1.27 1/27 1.27  1.28 1.28 1.28 1.28 
1.23 1.23 1.24 1.24 1.25 1.26 1.26 1.26 1.26 1.27 1.27  1.27 1.27 1.27 1.27 
1.23 1.23 1.24 1.24 1.24 1.25 1.25  1.26 1.26  1.26 1.26  1.26 1.27 1.27 1.27 
1.22 1.23 1.23 1.24 1.24 1.25 1.25 1.25 1.25 1.26 1.26 1.26 1.26 1.26 1.26 
1.22 1.23 1.23 1.23 1.24 1.24 1.25 1.25 1.25  1.25 1.26 1.26 1.26 1.26 1.26 
1.22 1.22 1.23 1.23 1.24 1.24 1.24 1.25 1.25  1.25 1.25  1.26 1.26 1.26 1.26 
1.22 1.22 1.23 1.23 1.23 1.24 1.24  1.24 1.25  1.25 1.25  1.25 1.25 1.25 1.25 












































































































































10....  11..  .. 12..  .. 13..  .. 14..  .. 15..  .. 16....  17....  18..  .. 19..  .. 20....  21..  .. 22..  .. 23....  24....  
1.56 1.60 1.64 1.67 1.70 1.72 1.73  1.74 1.75  1.76 1.77  1.78 1.78  1.79 1.80 
1.49 1.52 1.55 1.58 1.61 1.63 1.65 1.66 1.67  1.68 1.68 1.68 1.68 1.68 1.69 
1.42 1.46 1.49 1.51 1.53 1.55 1.57  1.58 1.59  1.59 1.59 1.60 1.60 1.60 1.60 
1.37 1.39 1.42 1.45 1.48 1.50 1.51  1.52 1.53  1.53 1.53 1.53 1.54 1.54 1.54 
1.33 1.36 1.38 1.41 1.43 1.45 1.46  1.47 1.47  1.47 1.48 1.48 1.48 1.48 1.49 
1.30 1.33 1.35 1.38 1.39 1.41 1.42  1.43 1.43 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 
1.28 1.30 1.32 1.35 1.37 1.38 1.40  1.40 1.41 1.41 1.42 1.42 1.42 1.42 1.42 
1.25 1.28 1.30 1.32 1.34  1.36 1.38 1.38 1.39 1.39 1.40 1.40 1.40 1.40  1.40 
1.24  1.26 1.28 1.30 1.32  1.34 1.36 1.37 1.37 1.38 1.38 1.38  1.38 1.38  1.38 
1.22  1.24 1.26 1.29 1.31 1.33 1.34 1.35 1.36 1.37  1.37 1.37 1.3
7
 1.37 1.37 
1.21  1.23 1.25 1.28 1.30 1.31 1.33 1.34 1.35 1.36  1.36 1.36 1.36 1.36 1.36 
1.20 1.22 1.25 1.27 1.28 1.30 1.32 1.33 1.34 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35 
1.19 1.21 1.24 1.26 1.28 1.29  1.31 1.32 1.33 1.33 1.34 1.34 1.34 1.34 1.34 
1.18 1.21 1.23 1.25 1.27 1.28  1.30 1.31 1.31 1.32 1.33 1.33 1.33 1.33 1.33 
1.18 1.20 1.22 1.24 1.26 1.27  1.29 1.30 1.31 1.31 1.32 1.32 1.32 1.32 1.32 
1.17 1.19 1.21 1.23 1.25 1.26  1.28 1.29 1.30 1.30 1.31 1.31 1.32 1.32 1.32 
1.17 1.18 1.20 1.22 1.24 1.26 1.27 1.28 1.29 1.30 1.30 1.31 1.31 1.31 1.31 















































































































































































1.48 1.51 1.54 1.56 1.59 1.61 1.62  1.63 1.64  1.64 1.65 1.66 1.66 1.67 1.67 
1.41 1.44 1.47 1.50 1.52 1.53 1.54  1.55 1.56 1.56 1.57 1.57 1.57 1.58 1.59 
1.36 1.39 1.41 1.43 1.45 1.46 1.46  1.47 1.48 1.48 1.49 1.49 1.49 1.50 1.50 
1.32 1.34 1.36 1.37 1.38 1.40 1.41 1.41 1.42 1.42 1.42 1.42 1.42 1.43  1.43 
1.28 1.30 1.32 1.34 1.35 1.35 1.36 1.37 1.37 1.37  1.38 1.38  1.38 1.38 1.39 
1.26 1.28 1.30 1.31 1.32 1.33 1.33 1.34 1.35 1.35  1.35 1.35 1.36 1.36  1.36 
1.25 1.26 1.28 1.29 1.30 1.31  1.32 1.33 1.33 1.33 1.34 1.34 1.34 1.34 1.35 
1.24 1.25 1.26 1.28 1.29 1.30 1.31 1.31 1.32 1.32 1.32 1.32 1.32 1.33 1.33 
1.23 1.24 1.26 1.27 1.28 1.29  1.30 1.30 1.31 1.31 1.31 1.31 1.31 1.32 1.32 
1.23 1.24 1.25 1.26 1.27 1.28  1.29 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.31 1.31 
1.22 1.23 1.24 1.25 1.26 1.27  1.28 1.29 1.29 1.29 1.29 1.29 1.29 1.30 1.30 
1.22 1.23  1.24 1.25  1.25 1.27  1.27 1.28 1.28 1.28 1.28 1.29 1.29 1.29  1.29 
1.22 1.22  1.23 1.24 1.25 1.26 1.27 1.27 1.28 1.28 1.28 1.28 1.28 1.28  1.28 
1.21 1.22 1.22 1.23 1.24 1.25 1.26 1.27 1.27 1.27 1.27 1.27 1.27 1.27  1.27 
1.21 1.22 1.22 1.23 1.23 1.24 1.26 1.26 1.26 1.27 1.27 1.27 1.27 1.27  1.27 
1.21 1.21 1.22  1.22 1.23 1.24 1.26 1.26 1.26 1.26 1.26 1.26 1.26 1.26  1.27 
1.21 1.21 1.21  1.22 1.23 1.23 1.24 1.25 1.26 1.26 1.26 1.26  1.26 1.26  1.26 
1.20 1.21 1.21  1.22 1.22 1.23 1.24 1.25 1.25 1.25  1.26 1.26 1.26 1.26 1.26 








































































































































10..  .. 11....  12..  .. 13..  .. 14..  .. 15..  .. 16..  .. 17..  .. 18..  .. 19..  .. 20....  21....  22....  23....  24....  
1.50 1.52 1.59 1.64 1.69 1.72 1.74 1.77 1.79 1.80 1.82 1.83 1.84 1.85 1.86 
1.45 1.49 1.53 1.57 1.61 1.63 1.66 1.68 1.69 1.71 1.72  1.72 1.73 1.74 1.74 
1.42 1.45 1.48 1.52 1.54 1.56 1.57 1.59 1.60 1.62 1.63  1.64 1.65 1.66 1.66 
1.40 1.42 1.45 1.47 1.49 1.51 1.52 1.53 1.55 1.55 1.56  1.57 1.58 1.59 1.59 
1.38 1.41 1.43 1.45 1.47 1.48 1.49 1.50 1.51 1.52 1.53  1.53 1.54 1.55 1.55 
1.38 1.39 1.41 1.43 1.44 1.45 1.46 1.47 1.48 1.49 1.50  1.50 1.51 1.52 1.52 
1.36 1.38 1.39 1.40 1.42 1.43 1.44 1.44 1.45 1.46 1.47  1.48 1.48  1.49 1.50 
1.36 1.37 1.38 1.39 1.40 1.41 1.42 1.43 1.43 1.44 1.45  1.46 1.46 1.47 1.47 
1.35 1.36 1.37 1.38 1.39 1.39 1.40 1.41 1.41 1.42 1.43  1.43 1.44 1.45 1.45 
1.34 1.35 1.36 1.36 1.37 1.38 1.39 1.39 1.40 1.40 1.41  1.41 1.42 1.43 1.43 
1.34 1.34 1.35 1.35 1.36 1.37 1.37 1.38 1.38  1.39 1.39  1.40 1.40 1.41 1.41 
1.33 1.34 1.34 1.35 1.35 1.36 1.36 1.36 1.37 1.37 1.38  1.38 1.39 1.39 1.40 
1.33 1.33 1.34 1.34 1.34 1.35 1.35 1.35 1.36 1.36 1.37  1.37 1.38 1.38 1.39 
1.32 1.33 1.33 1.33 1.34 1.34 1.34 1.35 1.35 1.35 1.36  1.36 1.37 1.37 1.38 
1.32 1.32 1.32 1.33 1.33 1.33 1.34 1.34 1.34 1.35 1.35  1.36 1.36 1.37 1.3
7
 
1.31 1.32 1.32 1.32 1.32 1.33 1.33 1.33 1.34 1.34 1.35  1.35 1.35 1.36 1.36 
1.31 1.31 1.31 1.32 1.32 1.32 1.32 1.33 1.33 1.34 1.34  1.34 1.35 1.35 1.36 
1.31 1.31 1.31 1.31 1.31 1.31 1.31 1.32 1.32  1.33 1.33  1.34 1.34 1.35 1.35 




























































































































10....  11....  12..  
..
13..  .. 14..  .. 15..  .. 16..  .. 17..  .. 18....  19..  
..
20....  21....  22..  .. 23..  
..
24..  ..
1.74 1.76 1.78 1.80 1.81 1.82 1.84 1.84 1.85 1.86  1.87 1.87  1.88 1.88 1.89 
1.62 1.65 1.67 1.69 1.71 1.73 1.74 1.75 1.76 1.77  1.77 1.77  1.78 1.78 1.78 
1.52 1.54 1.56 1.57 1.59 1.61 1.63 1.65 1.66 1.68 1.69 1.69  1.70 1.70 1.70 
1.45 1.47 1.49 1.50 1.52 1.53 1.55 1.56 1.58 1.59  1.60 1.61  1.62 1.62 1.63 
1.41 1.43 1.44 1.45 1.47 1.48 1.49 1.51 1.52 1.53  1.54 1.55  1.56 1.56 1.57 
1.39 1.40 1.42 1.42 1.44 1.46 1.47 1.48 1.49 1.50  1.51 1.51  1.52 1.52 1.52 
1.37 1.38 1.40 1.41 1.42 1.44 1.45 1.46 1.47 1.47  1.48 1.48  1.48 1.49 1.49 
1.36 1.37 1.38 1.39 1.41 1.42 1.43 1.44 1.44 1.45  1.45 1.45  1.45 1.45 1.46 
1.34 1.36 1.37 1.38 1.39 1.40 1.41 1.41  1.42 1.42  1.42 1.42  1.42 1.42 1.42 
1.34 1.35 1.36 1.37 1.38 1.39 1.39 1.40 1.40 1.40  1.40 1.40  1.40 1.40 1.40 
1.33 1.34 1.35 1.36  1.37 1.37  1.38 1.38 1.38 1.38 1.38 1.38 1.38 1.38 1.38 
1.3
2
 1.33 1.34 1.35  1.36 1.36 1.37 1.37  1.37 1.37 1.37 1.37 1.37 1.37 1.37 
1.31 1.33 1.34 1.35 1.35 1.36 1.36 1.36 1.36 1.36 1.36 1.36 1.36 1.36 1.36 
1.31 1.32 1.33 1.34 1.35 1.35 1.35 1.36 1.36 1.36 1.36 1.36 1.36 1.36 1.36 
1.30 1.32 1.33 1.34 1.34 1.34 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35  1.35 1.35  1.35 1.35  
1.30 1.31 1.32 1.33 1.34 1.34 1.34 1.35 1.35  1.35 1.35  1.35 1.35 1.35 1.35 
1.30 1.31  1.32 1.33 1.33 1.34 1.34 1.34 1.34  1.34 1.34  1.34 1.34 1.34 1.34 
1.29 1.30 1.32 1.32 1.33 1.33 1.33 1.34 1.34  1.34 1.34 1.34 1.34 1.34 1.34 
1.29 1.30 1.31 1.32 1.33 1.33 1.33 1.33 1.33  1.33 1.33 1.33 1.33 1.33 1.33 





































































































































































































































































1.27 1.27 1.27 1.27 1.27 1.27 1.28 1.28 1.30 1.31 1.32 1.33 1.35 1.36 
1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.26 1.26  1.27 1.28 1.30 1.31 1.32 1.33 
1.24 1.24 1.24 1.24 1.24 1.24 1.24 1.25  1.26 1.27 1.28 1.29 1.30 1.31 
1.23 1.23 1.23 1.23 1.23 1.23 1.23 1.24 1.24 1.25 1.26 1.27  1.28 1.29 
1.23 1.22 1.22 1.22 1.22 1.22 1.22 1.23  1.24 1.24 1.25 1.26 1.27 1.28 
1.22 1.22 1.21 1.21 1.21 1.21  1.21 1.22  1.23 1.23 1.24 1.25 1.26 1.27 
1.22 1.21 1.21 1.20 1.20 1.20  1.21 1.21 1.22 1.23 1.23 1.24 1.25 1.26 












































































































































1.18 1.18 1.17 1.17 1.17 1.17  1.18 1.18 1.19 1.19 1.20 1.20 1.21 1.21 
1.18 1.17 1.17 1.17 1.17 1.17  1.17 1.18 1.18 1.19 1.19 1.20 1.21 1.21 
1.17 1.17 1.17 1.17 1.17 1.17  1.17 1.18 1.18 1.19 1.19 1.20 1.20 1.21 









































































































































































30....  33....  36..  .. 39..  .. 42....  45....  48....  51....  54..
..
 57....  60....  63..  .. 66....  69....  
1.66  1.67 1.68 1.68 1.68 1.69 1.69 1.70 1.71 1.71 1.72 1.72 1.73 1.73  
1.57 1.58 1.59 1.60 1.60 1.61 1.62 1.63 1.63 1.64 1.64 1.65 1.65 1.66  
1.48 1.49 1.50  1.51 1.53 1.54 1.55 1.56 1.56 1.57 1.57 1.58 1.59 1.59  
1.40 1.42 1.44 1.45 1.47 1.48 1.49 1.50 1.51 1.52 1.52 1.53 1.54 1.54 
1.34 1.36 1.38 1.40 1.42 1.43 1.45 1.46 1.47 1.48 1.48 1.49 1.49 1.50 
1.28 1.31 1.34 1.36 1.38 1.40 1.41 1.42 1.43 1.44 1.45 1.45 1.46 1.46 
1.25 1.27 1.30 1.33 1.35 1.37 1.38 1.39 1.40 1.40 1.41 1.42 1.42 1.43 
1.22 1.25 1.27 1.30  1.32 1.34 1.36 1.36 1.37 1.38 1.38 1.39 1.39 1.40 
1.20 1.23 1.25 1.28  1.30 1.32 1.33 1.34 1.34 1.35 1.36 1.36 1.36 1.37 
1.19 1.21 1.24 1.26 1.28 1.30 1.31 1.32 1.32 1.33 1.33 1.34 1.34 1.34 
1.18 1.20 1.22 1.24 1.26 1.27 1.28 1.29 1.30 1.30 1.31 1.31 1.32 1.32 
1.17 1.19 1.21 1.22 1.24 1.26 1.27  1.27 1.28 1.28 1.29 1.29 1.30 1.30 
1.16 1.18 1.20 1.21 1.23 1.24 1.25  1.26 1.26 1.27 1.27 1.28 1.28 1.28 
1.16 1.17 1.19 1.20 1.22 1.23 1.24  1.24 1.25 1.26 1.26 1.27 1.27 1.27 
1.15 1.17  1.18 1.20 1.21 1.22 1.22 1.23 1.24 1.25 1.25 1.26 1.26 1.27 
1.15 1.16 1.17 1.19 1.20 1.21 1.21 1.22 1.23 1.24 1.24 1.25 1.26 1.26 
1.15 1.16  1.17 1.18  1.19 1.20 1.21 1.22 1.23 1.23 1.24 1.24 1.25 1.25 
1.14 1.15 1.16 1.17 1.18 1.19 1.20 1.21 1.22 1.23 1.23 1.24 1.24 1.25 
1.14 1.15 1.16 1.17 1.18 1.19 1.19 1.21 1.21 1.22  1.23 1.23 1.24 1.25 
1.14 1.15 1.15 1.16 1.17 1.18 1.19 1.20 1.21 1.21  1.22 1.23 1.23 1.24 
1.14 1.14 1.15 1.16 1.17 1.18 1.19 1.20 1.20 1.21  1.22 1.22  1.23 1.24 
1.13 1.14 1.15 1.16 1.17 1.17 1.18 1.19 1.20 1.21  1.21 1.22 1.23 1.24 
















































































































30....  33....  36....  39....  42....  45....  48....  51....  54..  .. 57..
..























































































































1.26 1.27 1.28 1.29 1.30 1.31 1.32 1.32  1.32 1.33  1.33 1.33 1.34 1.35 





























1.22 1.22 1.22 1.23 1.24 1.25 1.25 1.25  1.25 1.26 1.26 1.27 1.28 1.29 
1.21 1.21 1.21 1.22 1.23  1.23 1.23 1.24  1.24 1.24  1.25 1.26 1.27 1.27 
1.21  1.21 1.21 1.21 1.22 1.22 1.23 1.23  1.23 1.23 1.24 1.25 1.26 1.27 
1.20 1.20 1.20 1.21 1.21 1.22 1.22 1.22  1.22 1.22 1.23 1.24 1.25 1.26 
1.20 1.20 1.20  1.20 1.21 1.21 1.21 1.21  1.21 1.21 1.22 1.23 1.24 1.25 
1.19 1.19 1.19  1.20 1.20; 1.20 1.21 1.21  1.21 1.21 1.22 1.22 1.24 1.24 
1.19  1.19 1.19 1.19 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.21 1.22 1.23 1.23 
1.19 1.19 1.19 1.19 1.19 1.19 1.20 1.20  1.20 1.20 1.21 1.22 1.23 1.23 
1.18  1.18 1.18 1.19 1.19 1.19 1.19 1.19  1.19 1.20 1.20 1.21 1.22 1.23 
1.18 1.18 1.18 1.18 1.18 1.19 1.19 1.19 1.19 1.19 1.20 1.21 1.22 1.23 
1.18 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18 1.19  1.19 1.19 1.20 1.20 1.21 1.22 
1.18  1.18 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18  1.19 1.19 1.19 1.20 1.21 1.22 
1.17 1.17 1.17 1.17 1.17 1.18  1.18 1.18  1.18 1.18 1.19 1.20 1.21  1.22 
1.17 1.17 1.17 1.17 1.17 1.18  1.18 1.18 1.18 1.18 1.19 1.20 1.20  1.21 
1.17 1.17 1.17 1.17 1.17 1.17  1.18 1.18 1.18 1.18 1.19 1.19 1.20  1.21 
1.17 1.17 1.17 1.17 1.17 1.17 1.17 1.17 1.18 1.18 :1.18  1.19 1.20 1.21 








































































































































30..  .. 33....  36..  .. 39....  42....  45....  48....  51..  
..
54....  57..  .. 60....  63....  66....  69....  
1.57 1.56 1.55 1.55 1.55 1.54 1.54 1.55 1.55 1.56  1.58 1.58  1.60 1.62 
1.51 1.51 1.51 1.50 1.50 1.49 1.49 1.50 1.50 1.51 1.52 1.52  1.54 1.55 
1.46  1.46 1.45 1.45 1.45 1.45 1.45 1.46 1.46 1.46 1.47 1.47  1.49 1.50  
1.41 1.41 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.41 1.41 1.42 1.43 1.44 1.45 1.46  
1.37 1.37 1.37  1.36 1.36  1.36 1.36 1.37 1.38 1.39 1.40 1.41 1.41 1.43  
1.33 1.33 1.33:  1.33 1.33  1.33 1.34 1.34; 1.35 1.36 1.37 1.38 1.39 1.40 
1.30 1.30 1.30 1.30 1.30  1.30 1.31 1.32 1.33  1.33 1.35 1.35 1.36 1.38 
1.28 1.28 1.28  1.28 1.28  1.28 1.29  1.29 1.30 1.31 1.32 1.33 1.34 1.36 
1.26  1.26 1.26  1.26 1.26  1.26 1.27  1.28 1.28  1.29 1.30 1.31 1.32 1.34  
1.25  1.25 1.25  1.25 1.24  1.25 1.25  1.26 1.27 1.28 1.29 1.30 1.31 1.32 
1.23 1.23 1.23 1.23 1.23  1.24 1.24  1.25 1.26  1.26 1.27 1.28 1.29 1.31 
1.22 1.22 1.22 1.22 1.22  1.22 1.23  1.23 1.24  1.25 1.26 1.27 1.28 1.29 
1.21 1.21 1.21  1.21 1.21  1.21 1.22  1.23 1.23  1.24 1.25 1.26 1.27 1.28 
1.20 1.20 1.20 1.20 1.20  1.21 1.21  1.22 1.22 1.23 1.24 1.25 1.26 1.27 
1.19 1.19 1.19  1.20 1.20  1.20 1.21 1.21 1.22  1.22 1.24 1.24 1.26 1.26 
1.19 1.19 1.19 1.19 1.19 1.20 1.20 1.20 1.21 1.22 1.23 1.24 1.23 1.26 
1.18 1.18 1.18  1.18 1.19  1.19 1.19  1.20 1.20 1.21 1.22 1.23 1.24 1.25 
1.18 1.18 1.18 1.18 1.18 1.19 1.19  1.19 1.20 1.21 1.22 1.22 1.23 1.24 
1.17 1.17 1.17 1.18 1.18 1.18 1.19  1.19 1.19  1.20 1.21 1.22 1.23 1.23 
1.17 1.17 1.17 1.17 1.18 1.18 1.18  1.19 1.19  1.20 1.21 1.21 1.22 1.23 
1.16 1.16 1.16 1.17 1.17 1.17 1.18  1.18 1.19  1.19 1.20 1.21 1.21 1.22 
1.16 1.16 1.16 1.16 1.17 1.17 1.17  1.18 1.19  1.19 1.20 1.20 1.21 1.22 
1.16 1.16 1.16 1.16 1.17 1.17 1.17  1.18 1.18  1.19 1.20 1.20 1.21 1.21 
1.15 1.15 1.16 1.16 1.16 1.16 1.17  1.18 1.18  1.19 1.19 1.20 1.20 1.21 
1.15 1.15 1.15 1.16 1.16 1.16 1.17  1.17 1.18  1.18 1.19 1.19 1.20 1.20 























































































































30....  33....  36....  39....  42....  45....  48....  51..  .. 54..  .. 57..  .. 60..  .. 63....  66..  
..
69..  ..
1.96 1.89 1.83 1.78 1.73 1.70 1.67  1.64 1.62 1.61 1.60 1.60  1.59 1.59 
1.86 1.80 1.75 1.71 1.67 1.64 1.61  1.59  1.56 1.55 1.54 1.54  1.53 1.53 
1.77 1.71 1.67 1.61 1.61 1.58 1.55  1.53 1.51  1.50 1.49 1.49 1.48 1.48  
1.67 1.63 1.60 1.57 1.55 1.52 1.50  1.48 1.47 1.45  1.45 1.44 1.44 1.43 
1.58 1.55 1.53 1.51 1.49 1.47 1.45  1.44  1.42 1.41  1.41 1.40 1.40: 1.401 
1.49 1.48 1.46 1.45 1.43 1.42 1.41  1.40 1.39 1.38 1.38 1.37  1.37 1.3
7
 




 1.34 1.34 1.33 1.33  1.33 1.32 1.32  1.32 1.33 1.33 1.33 
1.32 1.32 1.31 1.31 1.30  1.30 1.30 1.30  1.30 1.30  1.31 1.31  1.31 1.32 
1.29 1.28 1.28 1.28 1.28 1.28 1.28  1.28 1.28 1.29  1.29 1.29  1.30 1.30 
1.27 1.27 1.26 1.26 1.26 1.26 1.26  1.26  1.27 1.27  1.28 1.28  1.29 1.29 
1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25  1.25  1.26 1.26  1.26 1.27  1.28 1.28 
1.24 1.24 1.23 1.23 1.24 1.24 1.24  1.24  1.25  1.25  1.26 1.26  1.27 1.27 
1.23 1.23 1.22 1.22 1.23  1.23 1.23  1.23  1.24 1.24  1.25 1.25 1.26 1.27 
1.22 1.22 1.22 1.22 1.22  1.22 1.22  1.22  1.23 1.23  1.24 1.25 1.25 1.26 
1.21 1.21 1.21 1.21 1.21 1.21 1.21  1.22  1.22 1.23 1.23 1.24 1.25 1.25 
1.20 1.20 1.20 1.20 1.20  1.20 1.21 1.21 1.22 1.22 1.23 1.23 1.24 1.25 
1.19 1.19 1.19 1.19 1.20  1.20 1.20 1.21  1.2lj 1.22  1.22 1.23 1.24 1.24 
1.19 1.19 1.19 1.19 1.19  1.19 1.20 1.20 1.21 1.21 1.22 1.23 1.23 1.24 
1.18 1.18 1.18 1.18 1.19  1.19 1.19 1.20  1.20 1.21 1.21 1.22 1.23 1.23 
1.18  1.18 1.18  1.18 1.18  1.18 1.19 1.19 1.19 1.20 1.21 1.22 1.22 1.23 
1.17  1.17 1.17  1.18 1.18  1.18 1.18 1.19 1.19 1.20 1.20 1.21 1.22 1.22 
1.17 1.17 1.17  1.17 1.17  1.18 1.18 1.18 1.19 1.19 1.20 1.21 1.21 1.22! 
1.16  1.16 1.17  1.17 1.17  1.17 1.18 1.18 1.18 1.19 1.20 1.20 1.21 1.22 
1.16  1.16 1.16  1.16 1.17 1.17 1.17 1.18 1.18 1.19 1.19 1.20 1.21 1.22 














































































































30....  33....  36....  39....  42..  .. 45....  48....  51..
..






63....  66..  
..
69....  
1.43 1.45 1.47 1.50 1.53 1.55 1.57 1.59  1.62 1.62 1.63 1.65 1.66 1.66 
1.38 1.40 1.42 1.44 1.45 1.50 1.52 1.54 1.56 1.57 1.58 1.59 1.60 1.61 
1.34 1.36 1.38 1.41  1.43 1.46  1.49 1.50  1.51 1.53 1.54 1.56 1.57 1.57 
1.30 1.32 1.34 1.36  1.38 1.41  1.44 1.45  1.46 1.48 1.49 1.50 1.52 1.52 
1.28 1.29 1.31 1.33 1.35 1.37  1.40 1.41 1.42 1.44 1.45 1.46 1.47 1.48 
1.26 1.27 1.29 1.31 1.33 1.34 1.36 1.38 1.39 1.40 1.41 1.42 1.42 1.44 
1.25 1.26 1.27 1.29  1.31 1.32  1.33 1.34 1.36 1.37 1.38 1.38 1.38 1.40 
1.24 1.25 1.27 1.28  1.29 1.30  1.31 1.32  1.33 1.34 1.36 1.36 1.36 1.37 
1.23 1.24 1.26 1.27 1.28 1.29  1.30 1.31 1.32 1.33 1.34 1.34 1.35 1.35 
1.23 1.24 1.25 1.26 1.27 1.28  1.29 1.30 1.31 1.31 1.32 1.33 1.33 1.34 
1.23 1.24 1.25 1.26 1.26 1.27 1.28 1.29 1.30 1.30 1.31 1.31 1.32 1.32 
1.22 1.23 1.24 1.25 1.26 1.26  1.27 1.28 1.29 1.29 1.30 1.30 1.31 1.31 
1.22 1.23 1.24 1.24  1.25 1.26 1.26 1.27 1.28 1.28 1.29 1.29 1.30 1.30 
1.22 1.23 1.23 1.24 1.25 1.25  1.26 1.26 1.27 1.28 1.28 1.28 1.29 1.29 
1.22 1.22 1.23 1.24  1.24 1.25  1.26 1.26 1.27 1.27 1.27 1.28 1.28 1.28 
1.22 1.22 1.23 1.23  1.24 1.23 1.25 1.26 1.26 1.27 1.27 1.27 1.27 1.27 
1.21 1.22 1.23 1.23  1.24 1.24 1.25 1.25 1.26 1.26 1.26 1.26 1.27 1.27 
1.21 1.22 1.22 1.23 1.23 1.24 1.25 1.25 1.25  1.25 1.26 1.26 1.26 1.26 
1.21 1.22 1.22 1.23 1.23 1.24 1.24 1.25 1.25 1.25 1.25 1.26 1.26 1.26 
1.21 1.21 1.22 1.22 1.23 1.23 1.24 1.24 1.25  1.25 1.25  1.25 1.25  1.25 
1.21 1.21 1.22 1.22 1.23  1.23 1.24  1.24 1.24  1.25 1.25  1.25 1.25  1.25 
1.21 1.21 1.22 1.22 1.22 1.23 1.23 1.24 1.24  1.24 1.25  1.25 1.25  1.25 
1.21 1.21 1.22 1.22 1.22 1.23 1.23  1.24 1.24  1.24 1.24  1.25 1.25 1.25 
1.21 1.21 1.22 1.22 1.22  1.23 1.23 1.24 1.24 1.24 1.24  1.24 1.24 1.25 
1.20 1.21 1.22 1.22 1.22  1.22 1.23  1.23 1.24 1.24 1.24 1.24 1.24 1.24 
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30....  33....  36....  39..  .. 42....  45....  48....  51....  54....  57....  60....  63....  66....  69....  
1.56 1.61 1.64 1.67 1.70  1.72 1.74  1.75 1.76 1.77 1.79  1.79 1.80 1.82  
1.51 1.55 1.58  1.61 1.64  1.66 1.68 1.69 1.70 1.71 1.72 1.72  1.73 1.74  
1.46 1.49 1.52  1.55 1.58  1.60 1.62 1.63 1.64 1.65 1.65 1.66  1.66 1.66  
1.40 1.44 1.47 1.50 1.52  1.54 1.56  1.57 1.58 1.59 1.59 1.60  1.60 1.60  
1.37  1.40 1.42  1.45 1.48 1.50 1.51 1.52 1.53 1.53 1.54 1.54  1.60 1.60  
1.33  1.36 1.38  1.41 1.44 1.45 1.47 1.48 1.48 1.49 1.49 1.49  1.50 1.50  
1.30  1.33 1.35 1.38 1.40 1.42 1.43 1.44 1.45 1.45 1.45 1.45  1.46 1.46  
1.28  1.31 1.33 1.35 1.37 1.39 1.40 1.41 1.42 1.42 1.42 1.43  1.43 1.43  
1.26  1.29 1.31 1.33 1.35 1.37 1.38 1.39 1.40 1.40 1.41 1.41  1.41 1.41  
1.25 1.27 1.29 1.32 1.33 1.35 1.36 1.37 1.38 1.39 1.39 1.39  1.39 1.39  
1.23  1.25 1.28 1.30 1.32 1.33 1.35 1.36 1.37 1.37 1.38 1.38  1.38 1.38  
1.22  1.24 1.26 1.28 1.30 1.32 1.34 1.35 1.36 1.36 1.36 1.37  1.37 1.37  
1.21  1.23 1.25 1.27 1.29 1.31 1.33 1.34 1.35 1.35 1.35 1.36  1.36 1.36  
1.20  1.22 1.24 1.26 1.28 1.30 1.32 1.33 1.34 1.34 1.35 1.35  1.35 1.35  
1.19  1.21 1.23 1.25 1.27 1.29 1.31 1.32 1.33 1.34 1.34 1.34  1.34 1.34  
1.18  1.20 1.23 1.25 1.27 1.28 1.30 1.31 1.32 1.33 1.33 1.33  1.33 1.34  
1.17  1.20 1.22 1.24 1.26 1.28 1.29 1.31  1.31 1.32 1.33 1.33  1.33 1.33 
1.17  1.19 1.21 1.23 1.25 1.27 1.29 1.30 1.31 1.31 1.32 1.32  1.32 1.32 
1.17  1.19 1.21 1.23 1.25 1.26 1.28 1.29 1.30 1.31 1.31 1.31  1.32 1.32 
1.16  1.18 1.20 1.22 1.24 1.26 1.27 1.28 1.29 1.30 1.30 1.31  1.31 1.31 
1.16  1.18 1.20 1.22 1.23 1.25 1.27 1.28 1.29 1.29 1.30 1.30  1.30 1.30 
1.16  1.17 1.19 1.21 1.23 1.24 1.26 1.27 1.28 1.29 1.29 1.30  1.30 1.30 

























































































































30....  33....  36....  39....  42....  45....  48....  51....  54....  57..  .. 60....  63....  66....  69..  ..
1.57 1.60 1.64 1.66 1.68 1.70 1.72 1.74 1.75 1.75 1.76 1.77 1.77 1.78 
1.51 1.54 1.57 1.60 1.62 1.64 1.65 1.67 1.68 1.68 1.69 1.70 1.71 1.72 
1.45 1.48  1.51 1.54 1.56 1.58 1.59 1.60 1.61 1.62 1.62 1.63 1.63 1.64 
1.40 1.43  1.45 1.48 1.50 1.51 1.53 1.54 1.54 1.55 1.56 1.56 1.57 1.57 
1.36 1.39 1.41 1.43 1.44 1.46 1.47 1.48 1.49 1.49 1.50 1.50 1.51 1.51 
1.32 1.35 1.36 1.38 1.40 1.41 1.42 1.43 1.44 1.44 1.45 1.45 1.45 1.45 
1.29 1.31 1.33 1.35 1.36 1.37 1.38 1.38 1.39 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 
1.26 1.28 1.30 1.32 1.33 1.33 1.34 1.35 1.36 1.36 1.36 1.37 1.37 1.37 
1.24 1.26 1.28 1.29 1.31 1.32 1.32 1.33 1.33 1.34 1.34 1.35 1.35 1.35 
1.23 1.25 1.27 1.28 1.29 1.30 1.31 1.31 1.32 1.32 1.33 1.33 1.33 1.33 
1.23 1.24 1.25 1.27 1.28 1.29 1.30 1.30 1.31 1.31 1.31 1.32 1.32 1.32 
1.22 1.23 1.25 1.26 1.27 1.28 1.29 1.29 1.30 1.30 1.30 1.31 1.31 1.31 
1.22 1.23 1.24 1.25 1.26 1.27 1.28 1.29 1.29 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 
1.21 1.23 1.24 1.25 1.25 1.26 1.27 1.28 1.29 1.29 1.29 1.29 1.29 1.30 
1.21 1.22 1.23 1.24 1.25 1.26 1.27 1.27 1.28 1.28 1.28 1.29 1.29 1.29 
1.21 1.22  1.23 1.24 1.24 1.25 1.26 1.27 1.27 1.27 1.28 1.28 1.28 1.28 
1.21 1.21  1.22 1.23 1.24 1.25 1.25 1.26 1.26 1.27 1.27 1.27 1.28 1.28 
1.20 1.21 1.22 1.23 1.23 1.24 1.25 1.26 1.26 1.26 1.27 1.27 1.27 1.27 
1.20 1.21 1.21 1.22 1.23 1.24 1.24 1.25 1.25 1.26 1.26 1.26 1.27 1.27 
1.20 1.20 1.21 1.22 1.23 1.23 1.24 1.25 1.25 1.25 1.26 1.26 1.26 1.26 
1.20 1.20 1.21 1.22 1.22 1.23 1.24 1.24 1.25 1.25 1.25 1.26 1.26 1.26 
1.19 1.20 1.21 1.21 1.22 1.23 1.23 1.24 1.24 1.25 1.25 1.25 1.25 1.26 
1.19 1.20 1.20 1.21 1.21 1.22 1.23 1.24 1.24 1.24 1.25 1.25 1.25 1.25 
1.19 1.19 1.20 1.21 1.21 1.22 1.23 1.23 1.24 1.24 1.24 1.25 1.25 1.25 
1.19 1.19 1.20 1.20 1.21 1.22 1.23 1.23 1.23 1.24 1.24 1.24 1.25 1.25 

























































































































30....  33....  36....  39....  42....  ib....  48..  
..
51....  54....  57....  60....  63....  66....  69....  
1.50 1.54 1.58 1.64 1.69 1.73 1.76 1.79  1.81 1.83  1.85 1.86 1.86 1.87 
1.45 1.49 1.54 1.59 1.63 1.66 1.69 1.71 1.73 1.75  1.76 1.78  1.79 1.80 
1.42 1.46 1.50 1.54 1.57 1.60 1.62 1.64 1.66 1.68  1.69 1.70  1.70 1.71 
1.40 1.43 1.46 1.49 1.52 1.55 1.57 1.57 1.60 1.61  1.62 1.63  1.64 1.64 
1.38 1.41 1.44 1.46 1.49  1.51 1.52 1.53 1.55 1.56 1.57 1.58 1.58 1.59  
1.37  1.39 1.41 1.44 1.46 1.47 1.48 1.50 1.51 1.52 1.53 1.54 1.55 1.55 
1.36 1.38 1.40 1.42 1.44  1.45 1.46 1.47 1.48 1.49 1.50 1.51  1.52 1.52  
1.35 1.37 1.38 1.40 1.42 1.43 1.44  1.45 1.46  1.47 1.48 1.48 1.49 1.50 
1.35 1.36 1.37 1.39 1.40 1.41 1.42  1.43 1.44 1.45 1.46 1.46 1.47 1.48 
1.34 1.35 1.36 1.38 1.39 1.40 1.40  1.41 1.42  1.43 1.44  1.44 1.45 1.46 
1.34 1.35 1.36 1.37 1.38 1.38 1.39 1.40 1.40 1.41 1.42 1.43 1.43  1.44 
1.33 1.34 1.35 1.36 1.37 1.37 1.38 1.39 1.39 1.40 1.41 1.41 1.42  1.43 
1.33 1.33 1.34 1.35 1.36 1.36 1.37 1.37 1.38 1.39 1.39 1.40 1.40  1.41 
1.32 1.33 1.34 1.34 1.35 1.35 1.36 1.37 1.37 1.38 1.38 1.39 1.39  1.40 
1.32 1.33 1.33 1.34 1.34 1.35 1.35 1.35 1.36 1.36 1.37 1.38 1.38 1.39 
1.32  1.32 1.33 1.33 1.33 1.34 1.34 1.35 1.35 1.36 1.36 1.37 1.37 1.38 
1.31  1.32 1.32  1.32 1.33 1.33 1.34 1.34 1.34 1.35 1.36 1.36 1.36 1.37 
1.31 1.31 1.32 1.32 1.32 1.33 1.33 1.33 1.34 1.34 1.35 1.35 1.36 1.36 
1.31 1.31 1.31 1.32 1.32  1.32 1.32 1.33 1.33 1.34 1.34 1.35  1.35 1.36 
1.30 1.31 1.31 1.31 1.31  1.32 1.32 1.32 1.33 1.33 1.34 1.34 1.35 1.35 
1.30 1.30 1.31 1.30 1.31  1.31 1.31 1.32  1.32 1.33  1.33 1.34  1.34 1.35 
1.30 1.30 1.30 1.30 1.31  1.31 1.31 1.31  1.32 1.32 1.33 1.33  1.34 1.34  
1.29 1.30 1.30 1.30 1.30  1.30 1.30 1.31 1.31 1.32 1.32 1.33 1.33 1.34  
1.29 1.29 1.30 1.30 1.30  1.30 1.30  1.30 1.31 1.31 1.32 1.32 1.33 1.33  
1.29 1.29 1.29 1.30 1.30 1.30 1.30  1.30 1.31 1.31 1.32 1.32 1.33 1.33  
























































































































30....  33....  36....  39..  .. 42....  45..  .. 48....  51....  54..  .. 57..
..
 60....  63....  66....  69....  
1.78 1.80 1.81 1.83 1.84 1.85 1.86 1.87 1.87 1.88 1.88 1.88 1.88 1.88 
1.68 1.71 1.72 1.74 1.76 1.77 1.78 1.79 1.80 1.80 1.81 1.81 1.81 1.82 
1.59 1.62 1.64 1.66 1.68 1.69 1.70 1.72 1.73 1.74 1.74 1.75 1.75 1.75 
1.52 1.55 1.57 1.58 1.60 1.62 1.63 1.64 1.65 1.66 1.67 1.68 1.69 1.69 
1.46  1.48 1.50 1.51 1.53 1.54 1.56 1.57 1.58 1.60 1.61 1.62 1.63 1.63 
1.42  1.44 1.45 1.47 1.48 1.50 1.51 1.52 1.54 1.55 1.56 1.57 1.58 1.59 
1.39  1.41 1.42 1.43 1.44 1.46 1.47 1.48 1.50 1.51 1.52 1.53 1.54 1.55 
1.37  1.39 1.40 1.41 1.42 1.43 1.45 1.46 1.47 1.48 1.49 1.50 1.50 1.51 
1.36  1.37 1.38 1.40 1.41 1.42 1.43 1.44 1.45 1.46 1.46 1.47 1.48 1.48 
1.35 1.36 1.37 1.38 1.39 1.40 1.41 1.42 1.43 1.44 1.44 1.44 1.45 1.45 
1.34 1.35 1.36  1.37 1.38 1.39 1.40 1.41 1.41 1.42 1.42 1.42 1.42 1.42 
1.33 1.34 1.35 1.36 1.37  1.38 1.39 1.39 1.40 1.40 1.40 1.41 1.41 1.41 
1.32 1.33 1.34  1.35 1.36  1.37 1.37 1.38  1.38 1.39  1.39 1.39  1.39 1.39 
1.32 1.33 1.34  1.34 1.35  1.36 1.37  1.37  1.37 1.38  1.38 1.38  1.38 1.38 
1.31 1.32 1.33  1.34 1.35 1.35 1.36 1.36 1.36 1.37 1.37 1.37 1.37 1.37 
1.31 1.31 1.32  1.33 1.34  1.34 1.35 1.35 1.36 1.36  1.36 1.36 1.36 1.36 
1.30 1.31 1.32  1.33 1.34 1.34 1.35 1.35 1.35 1.35  1.35 1.35 1.35 1.35 
1.30 1.30 1.31 1.32 1.33 1.34 1.34 1.34 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35 
1.29 1.30 1.31 1.32 1.33  1.33 1.34  1.34  1.34 1.34 1.34 1.34 1.34 1.34 
1.29 1.30 1.31 1.32 1.33  1.33 1.33  1.34  1.34 1.34 1.34 1.34 1.34 1.34 
1.28 1.29 1.30  1.32 1.32  1.33 1.33 1.33 1.33 1.33  1.33 1.33 1.33 1.33 
1.28 1.29 1.30 1.31 1.32  1.32 1.33 1.33 1.33 1.33 1.33 1.33 1.33 1.33 
1.28 1.29 1.30 1.31 1.32  1.32 1.32 1.33 1.33 1.33 1.33 1.33 1.33 1.33 
1.28 1.29 1.30 1.31 1.32 1.32 1.32  1.32  1.32 1.32  1.33 1.33 1.33 1.33 
1.28 1.28 1.29  1.30 1.31  1.32 1.32 1.32  1.32 1.32  1.32 1.32 1.32 1.32 
1.2' 1.2!  1.2!  1.31  1.3:  1.3:  1.3:  1.3:  1.3:  1.3:  1.3:  1.3:  1.3:  1.3:  
28 
Taulukko  1.21. Muuntokertoimet, joita käyttäen  kuoreton  todellinen kiintomitta  
muunnetaan  kuorelliseksi  todelliseksi  kiintomitaksi.  Mänty,  kaikki  tukit,  Etelä-Suomi.  
Tabell 1.21. Omvandlingskoefficienterna, med  vilka  verkligt  fast mått utan bark  
omräknas  till  verkligt fast mått  med  bark. Tall, alla  stockar,  södra  Finland.  
Taulukko  1.22. Muuntokertoimet, joita käyttäen kuoreton  todellinen  kiintomitta  
muunnetaan  kuorelliseksi  todelliseksi  kiintomitaksi. Mänty,  kaikki  tukit. Pohjois-Suomi. 
Tabell  1.22. Omvandlingskoefficienterna,  med  vilka  verkligt  fast mått utan bark  
omräknas  till  verkligt fast mått med  bark.  Tall, alla  stockar,  norra  Finland.  
Taulukko  1.23.  Muuntokertoimet, joita käyttäen kuoreton  todellinen  kiintomitta  
muunnetaan kuorelliseksi  todelliseksi  kiintomitaksi.  Kaikki  tukit. Kuusi, Etelä-  ja 
Pohjois-Suomi. Koivu, Etelä-Suomi.  
Tabell 1.23. Omvandlingskoefficienterna,  med vilka  verkligt  fast mått utan bark  
omräknas  till  verkligt  fast mått med  bark.  Alla  stockar. Gran, södra  Finland  och  































iäpimil  tvasl  :uoren ta, cm —  >iamel tern  i »ppen un( ler  >arl  :, cm 
Längd,  
dm 
<14 | 15—16 | 17—18 | 19—20  | 21—22 | 23—24 | 25—27 | 28—30 | 31 + 







































































Kes]  imäärin 1.149 — medelt; il  1.149. 
uusi,  Etelä-Suomi  
uusi,  Pohjois-Suomi 






















































































































































































30....  31....  32....  33....  34....  35....  36....  
1.131  1.126  1.123  1.120  1.118  1.115  1.113  1.112  1.110  1.109  1.108  1.107  1.106  1.105 1.103  1.103  1.102  1.101  1.101  1.100  1.100  1.099  1.099  1.099  1.098 1.098  1.098  
1.123  1.119  1.116  1.112  1.110  1.108  1.106  1.105  1.103  1.101  1.100  1.099  1.098  1.097  1.096  1.096  1.095  1.094  1.094 1.093  1.093  1.092  1.092  1.092  1.091  1.091  1.091  
1.118  1.114  1.111  1.107  1.105  1.103  1.101  1.100  1.098  1.097  1.096  1.094!  1.093  1.092  1.091  1.091  1.090  1.089  1.089  1.088  1.088  1.087  1.087  1.087  1.085  1.085  1.085  

























































l.ioo  1.096  1.093  1.090  1.088  1.086  1.083  1.082  1.080  1.079  1.078  1.078  1.076  1.075  1.074  1.074  1.073  1.071 1.071  1.070  1.070  1.069  1.069  1.069  1.068  1.068  1.068  
1.097  1.093  1.090  1.087  1.085  1.082  1.080 1.079  1.077  1.076  1.075  1.074  1.073  1.072  1.071  1.071  1.070  1.069  1.069  1.068  1.068  1.067  1.067  1.067  1.066  1.066  1.066  
1.095  1.091 1.088  1.085  1.083  1.080  1.078  1.077 1.075  1.074  1.073  1.072  1.071  1.070  1.069  1.069  1.068  1.067  1.067  1.065  1.065  1.064  1.064  1.064  1.063  1.063  1.063  
1.092  1.088  1.085  1.082  1.079  1.077  1.075  1.074  1.072  1.071  1.070  1.069  1.068  1.067  1.066  1.066  1.065  1.063  1.063  1.063  1.063  1.062  1.062  1.062  1.061  1.061  1.061  

























































1.084  1.080 1.076  1.073  1.071  1.069  1.067  1.066  1.064  1.063  1.062  1.061  1.060  1.059  1.058  1.058  1.057  1.056  1.056  1.055  1.055  1.054  1.054  1.054  1.052  1.052  1.052  
1.083  1.078  1.075  1.072  1.070  1.068  1.066  1.065  1.063  1.061  1.060  1.060  1.058  1.057  1.056  1.056  1.055  1.054 1.054  1.053  1.053  1.052  1.052  1.052  1.051  1.051  1.051  
1.081  1.076  1.073  1.070 1.068  1.066  1.064  1.063  1.061  1.060  1.059  1.057  1.057  1.056  1.055  1.055  1.054  1.053  1.053  1.052  1.052  1.050  1.050  1.050  1.049  1.049  1.049  
1.080  1.075  1.072  1.069  1.067  1.065  1.063  1.062  1.060  1.058  1.057  1.057  1.056  1.055  1.054  1.054  1.053  1.052  1.052  1.050  1.050  1.049  1.049 1.049  1.048  1.048  1.048  
1.078  1.074  1.071  1.068  1.066  1.064  1.062  1.061  1.059  1.058  1.057  1.055  1.055  1.054  1.053  1.053  1.052  1.051  1.051  1.049  1.049  1.048  1.048  1.048  1.047  1.047  1.047  
1.077  1.073  1.070  1.067  1.065  1.063  1.061  1.060  1.058 1.056  1.055  1.054  1.053  1.052  1.051  1.051  1.050  1.050  1.050  1.048  1.048  1.047  1.047  1.047  1.046  1.046  1.046  
1.077  1.073  1.070  1.067  1.065  1.063 1.061  1.060  1.058  1.056  1.055  1.054  1.053  1.052  1.051  1.051  1.050  1.050  1.050  1.048  1.048  1.047  1.047  1.047  1.046  1.046  1.046  
1.074  1.070  1.067  1.064  1.062  1.060  1.058  1.057 1.055  1.054  1.053  1.052  1.051  1.050  1.049  1.048  1.047 1.046  1.046  1.045  1.045  1.044  1.044  1.044  1.043  1.043  
|
1.043  






















































































































































































































































1.104  1.100  1.096  1.094  1.091  1.089  1.087  1.086  1.084  1.083  1.082  1.081  1.080  1.079  1.078  1.077  1.076  1.076  1.075  1.075  1.074  1.074  1.073  1.073  1.073  1.072  1.072  
1.100  1.096  1.093  1.090  1.088  1.086  1.084  1.082  1.081  1.079  1.078  1.077  1.076  1.075  1.074  1.074  1.073  1.072  1.072  1.071  1.071  1.070  1.070  1.069  1.069 1.069  1.068  
















1.072  1.072  1.071  1.070  1.069  1.069  1.068  1.068  1.067  1.067  1.066  1.066  1.066  1.065  




















































































































































































































1.078  1.074  1.071  1.068  1.066  1.063  1.062  1.060  1.059  1.057  1.056  1.055  1.054  1.054  1.053  1.052  1.051  1.051  1.050  1.049  1.049  1.048  1.048  1.048  1.047  1.047  1.047  



























































1.074  1.070  1.066  1.064  1.061  1.059  1.057  1.056  1.054;  1.053  1.052  1.051  1.050  1.049  1.048  1.048  1.047  1.046  1.046  1.045  1.045,  1.044  1.044  1.043;  1.043  1.043  1.042  
1.073  1.069  1.065  1.063  1.060  1.058  1.056  1.055  1.053  1.052  1.051  1.050  1.049  1.048  1.048  1.047  1.046  1.045  1.045  1.044  1.044  1.043  1.043  1.042  1.042  1.042  1.041  
1.072  1.068  1.065  1.062  1.059  1.057  1.056  1.054 1.053  1.051 1.050  1.049 1.048  1.047  1.047  1.046  1.045  1.044  1.044  1.043  1.043  1.042  1.042  1.042  1.041  1.041  1.040  
1.071 1.067  1.064  1.061  1.059  1.057  1.055  1.053 1.051  1.051 1.049  1.048 1.047  1.046 1.046  1.045  1.044  1.044  1.043  1.043  1.042  1.042  1.041  1.041  1.040  1.040  1.040  
1.070  1.066  1.063  1.060  1.058  1.056  1.054  1.052  1.051  1.050  1.049  1.048  1.046  1.046 1.045  1.044  1.043  1.043  1.042  1.042  1.041  1.041  1.040  1.040  1.040  1.039  1.039  
1.069  1.065  1.062  1.059  1.057  1.055  1.053  1.052  1.050  1.049  1.048  1.047  1.046  1.045  1.044  1.043  1.043  1.042  1.042  1.041  1.041  1.040  1.040  1.039  1.039  1.039  1.038  
1.069  1.065  1.061  1.059  1.056  1.054  1.052  1.051  1.049  1.048  1.047  1.046  1.045  1.044  1.044  1.043  1.042  1.041  1.041  1.040  1.040  1.039  1.039  1.038  1.038  1.038  1.037  
1.068  1.064  1.061  1.058  1.056 1.054  1.052  1.050  1.049  1.048  1.047  1.045  1.044  1.043  1.043  1.042  1.042  1.041  1.040  1.040  1.039  1.039  1.038  1.038  1.038  1.037  1.037  










































Liite II metsäntutkimuslaitoksen päätökseen  2. 5. 1969 puutavaran  mit  
tauksessa  käytettävistä  muuntoluvuista ja kuutioimistaulukoista.  
Bilaga  II  till  skogsforskningsinstitutets  beslut  av  2.  5.  1969 över  de omvand  
lingskoefficienter  och  kuberingstabeller,  som används vid virkesmätning.  
TODELLISEN  KIINTOMITAN  MUUNTAMINEN  
TEKNILLISEKSI KIINTOMITAKSI  
OMRÄKNING AV VERKLIGT  FAST MÅTT 
TILL TEKNISKT  FAST  MÅTT 
Taulukot  II.  1 — II.4 







































































































































































30....  33....  36..  .. 39..  .. 42....  45....  48..  
..
51....  54....  57..  .. 60....  63....  66..  
..
69..  ..
0.55  0.56  0.56  0.56  0.56  0.55  0.55  0.54  0.54  0.53  0.52  0.51  0.50  0.48  
0.58  0.59  0.59  0.59  0.58  0.58  0.57  0.57  0.56  0.56  0.55  0.54  0.53  0.52  
0.60  0.61  0.61  0.61  0.61  0.60  0.59  0.59  0.59  0.58  0.55  0.54  0.53  0.52  
0.62  0.63  0.63  0.63  0.63  0.62  0.61  0.61  0.61  0.60  0.59  0.59  0.57  0.57  
0.65  0.65  0.66  0.66  0.65  0.64  0.63  0.63  0.63  0.62  0.61  0.61  0.60  0.59  
0.66  0.67  0.68  0.68  0.67  0.66 0.65  0.65 0.65  0.64  0.63  0.62  0.611  0.61  
0.68  0.69  0.69  0.69  0.68  0.68 0.67  0.67  0.66  0.65  0.64  0.64  0.63  0.62  
0.69  0.70  0.70  0.70  0.69  0.69  0.68  0.68  0.67  0.67  0.66  0.65  0.64  0.64  
0.69  0.70  0.71  0.71  0.
7
0
 0.70  0.69  0.69  0.68  0.67 0.67  0.66  0.66  0.65  
0.70  0.71  0.71  0.71  0.71  0.70  0.70  0.69  0.69  0.68 0.68  0.67  0.67  0.66  
0.70  0.71  0.71  0.71  0.71  0.71  0.70  0.70  0.69  0.69  0.68  0.68  0.67  0.67  
0.7
0
0.71  0.72  0.72  0.71  0.71  0.70  0.70  0.70 0.69 0.69  0.68  0.68  0.67  
0.70  0.71  0.72  0.72  0.71  0.71  0.71  0.70  0.70  0.70  0.69  0.69  0.68  0.68  
0.7
0
 0.71  0.72  0.72  0.72  0.71  0.71  0.71  0.70  0.70  0.70  0.69  0.69  0.68  
0.71  0.71  0.72  0.72  0.72  0.71  0.71  0.71 0.71  0.70  0.70  0.69  0.69  0.69  
0.71  0.71  0.72  0.72  0.72  0.72  0.71  0.71  0.71  0.71  0.70  0.70  0.69  0.69  
0.71  0.71  0.72  0.72  0.72  0.72  0.71  0.71  0.71  0.71  0.71  0.7
0
 0.70  0.69  
0.71  0.71  0.72  0.72  0.72  0.72  0.72  0.71 0.71  0.71  0.71  0.70  0.70  0.69  
0.71  0.71  0.72  0.72  0.72  0.72  0.72  0.72  0.71  0.71  0.71  0.71  0.70  0.70  
0.71  0.71  0.72  0.72  0.72  0.72  0.72  0.72  0.72  0.71  0.71  0.71  0.71  0.70 




0.71  0.72  0.72  0.72  0.72  0.72  0.72  0.72  0.72  0.72  0.72  0.71  0.71  0.71  
0.71  0.72  0.72  0.72  0.72  0.72  0.72  0.72  0.72  0.72  0.72  0.71  0.71  0.71  
0.71  0.72  0.72  0.72  0.72  0.72  0.72  0.72  0.72  0.72  0.72  0.72  0.71  0.71  
0.71  0.72  0.72  0.72  0.72  0.72  0.72  0.72  0.72  0.72  0.72  0.72  0.71  0.71  
0.71  0.72  0.72  0.72  0.72  0.72  0.72  0.72  0.72  0.72  0.72  0.72  0.72  0.71  
0.71  0.72  0.72  0.72  0.72  0.73  0.73  0.73  0.7
3
























































































































30....  33..  
..
36....  39..  .. 42....  45....  48....  51..  .. 54....  57..  .. 60....  63....  66....  69....  
0.35  0.39  0.44  0.48  0.50  0.51  0.52  0.52  0.52  0.51  0.51  0.51  0.51  0.52  
0.37  0.41  0.46  0.49  0.52  0.53  0.54  0.54  0.53  0.53  0.53  0.53  0.53  0.54  
0.39  0.43  0.48  0.51  0.53  0.55  0.55  0.55  0.55  0.55  0.55  0.55  0.55  0.56  
0.41  0.46  0.50  0.53  0.55  0.57  0.57  0.57  0.57  0.57  0.57  0.57  0.57  0.58 
0.14  0.49  0.53  0.55  0.57  0.58  0.59  0.59  0.59  0.59  0.59  0.59  0.59  0.60 
0.47  0.52  0.55  0.58  0.59  0.60  0.61  0.61  0.61  0.61  0.61  0.61 0.61  0.61  
0.51  0.55  0.59  0.61  0.62  0.63  0.63  0.63  0.62  0.62  0.62  0.62  0.62  0.63  
0.56  0.60  0.62  0.64  0.64  0.65  0.64  0.64  0.64  0.63  0.63  0.63  0.63  0.64  
0.62  0.64  0.65  0.66  0.66  0.66  0.66  0.65  0.65  0.65  0.64  0.64  0.64  0.64  
0.65  0.67  0.67  0.67  0.67  0.67  0.67  0.66  0.66  0.66  0.65  0.65  0.65  0.65  
0.68  0.68  0.69  0.69  0.68  0.68  0.67  0.67  0.67  0.67  0.66  0.66  0.66  0.66  
0.69  0.70  0.70  0.69  0.69  0.69  0.68  0.68  0.68  0.67  0.67  0.67  0.66  0.66  




 0.69  0.69  0.69  0.68  0.68  0.68  0.67  0.67  0.6
7
 0.67  
0.71  0.71  0.71  0.71  0.70  0.69  0.69  0.69  0.69  0.68  0.68  0.68  0.67  0.6
7
 
0.72  0.72  0.71  0.71  0.
7
0
 0.70  0.69  0.69  0.69  0.69  0.69  0.68  0.68  0.68  
0.72  0.72  0.72  0.71  0.71  0.70  0.70  0.
7
0
 0.69  0.69  0.69  0.69  0.68  0.68  












 0.69  0.69  0.69  0.69  0.68  
0.73  0.73 0.73  0.72  0.71  0.71  0.71  0.70  0.7
0
 0.70  0.69  0.69  0.69  0.69  
0.73  0.73  0.73  0.72  0.72  0.71  0.71  0.71  0.70  0.70  0.70  0.69  0.69  0.69  
0.7
3
 0.73  0.73  0.73  0.72  0.71  0.71  0.71  0.71  0.70  0.70  0.70  0.69  0.69  
0.73  0.73  0.73  0.73  0.72  0.72  0.71  0.71  0.71  0.71  0.70  0.70  0.70  0.69  
0.73  0.73  0.73  0.73  0.73  0.72  0.72  0.71  0.71  0.71  0.71  0.70  0.70  0.70  
0.73  0.73  0.73  0.73  0.73  0.72  0.72  0.72  0.71  0.71  0.71  0.71  0.70  0.70  
0.73  0.73  0.73  0.73  0.73  0.72  0.72  0.72  0.72  0.71  0.71  0.71  0.70  0.70 
0.73  0.73  0.73  0.73  0.73  0.73  0.72  0.72  0.72  0.71  0.71  0.71  0.71  0.70 
0.73  0.73  0.73  0.73  0.73  0.73  0.72  0.72  0.72  0.72  0.71  0.71  0.71  0.71 




















































































































30....  33..  .. 36....  39....  42....  45....  48....  51..  
..
54....  57..  .. 60....  63..  .. 66....  69....  
0.55  0.53  0.52  0.50  0.49  0.48  0.48  0.47  0.47  0.47  0.46  0.46  0.46  0.46  
0.57  0.55  0.54  0.52  0.51 0.50  0.50  0.49  0.49  0.49  0.48  0.48  0.48  0.48  
0.59  0.57  0.56  0.54  0.53  0.52  0.52  0.51  0.51  0.51  0.50  0.50  0.50  0.50  
0.62  0.60  0.58  0.57  0.56 0.55  0.54  0.54  0.53  0.53  0.52  0.52  0.52  0.52  
0.64  0.62  0.60  0.59  0.58 0.57  0.56 0.56  0.55  0.55  0.55  0.54  0.54  0.54  
0.66  0.64  0.63  0.61  0.60 0.59  0.59 0.58  0.58  0.57  0.57  0.57  0.57  0.56  
0.68  0.66  0.65  0.64  0.62  0.62  0.61 0.60  0.60 0.60  0.59  0.59  0.59  0.59  
0.69  0.68  0.66  0.65  0.64  0.64  0.63 0.63  0.62 0.62  0.62  0.62  0.61  0.61  
0.7
0
 0.69  0.68  0.6
7
 0.66  0.66  0.65  0.65  0.64 0.64  0.64  0.64  0.64  0.63  
0.71  0.71)  0.69  0.68  0.67  0.67  0.66  0.66  0.66 0.65  0.65  0.65  0.65  0.65  
0.72  0.71  0.70  0.69  0.68  0.68  0.67  0.67  0.66  0.66  0.66  0.66  0.66  0.66  
0.72, 0.71  0.70  0.69  0.69  0.68  0.68  0.67  0.67  0.67  0.67  0.66  0.66  0.66  
0.72  0.71  0.71  0.70  0.69  0.68  0.68  0.68  0.67  0.67  0.67 0.67  0.67  0.67  
0.72  0.72  0.71  0.70  0.70  0.69  0.68  0.68  0.68  0.68  0.67 0.67  0.67 0.67 
0.72  0.72  0.71  0.70  0.70  0.68  0.68  0.68  0.68  0.68  0.68 0.68  0.68 0.68  
0.73  0.72  0.71  0.71  0.70  0.70  0.69  0.69  0.68  0.68  0.68  0.68  0.68  0.68  
0.73  0.72  0.72  0.71  0.70  0.70  0.70  0.69  0.69  0.69  0.68  0.68  0.68 0.68  
0.73  0.72  0.72  0.71  0.71  0.70  0.7
0
 0.69  0.69  0.69  0.69  0.69  0.69  0.68  
0.73  0.72  0.72  0.72  0.71  0.70  0.70  0.70  0.69  0.69  0.69  0.69  0.69  0.69  
0.73  0.73  0.72  0.72  0.71  0.71  0.70  0.70  0.70  0.69  0.69  0.69  0.69  0.69  
0.73  0.73  0.72  0.72  0.71  0.71  0.70  0.70  0.70  0.70  0.70  0.70  0.69  0.69  
0.73  0.73  0.72  0.72  0.72  0.71  0.71  0.70  0.70  0.70  0.70  0.70  0.7
O
 0.70  








 0.70  
0.74  0.73  0.73  0.72  0.72  0.72  0.71  0.71  0.7
O
 0.70  0.70  0.70  0.70  0.70  
0.74  0.73  0.73  0.73  0.72  0.72  0.71  0.71  0.71  0.71  0.70  0.70  0.70  0.70  
0.74  0.74  0.73  0.73  0.72  0.72  0.71  0.71  0.71  0.71  0.70  0.70  0.70  0.70  
10.7
4



























































































































30....  33....  36....  39....  42....  45....  48....  51....  54....  57..  
..
60....  63....  66....  69....  
0.44  0.44  0.43  0.43  0.43  0.43  0.42  0.42  0.42  0.42  0.42  0.42  0.42  0.42  
0.47  0.47  0.46  0.45  0.45  0.45  0.44  0.44  0.44  0.44  0.44  0.43  0.43  0.43  
0.50  0.49  0.48  0.47  0.47  0.47  0.46  0.46  0.45  0.45  0.45  0.45  0.45  0.45  
0.53  0.52  0.51  0.50  0.49  0.48  0.48  0.47  0.47  0.47  0.47  0.47  0.4
7
 0.47  
0.55  0.54  0.53  0.52  0.51  0.51  0.50  0.49  0.49  0.49  0.48  0.48  0.48  0.48  
0.58  0.57  0.56  0.55  0.54  0.53  0.53  0.52  0.51  0.51  0.50  0.50  0.50  0.50  
0.59  0.59  0.58  0.57  0.56  0.56  0.55  0.54  0.53  0.53  0.52  0.52  0.51  0.51  
0.60  0.60  0.59  0.59  0.58  0.57  0.57  0.56  0.55  0.55  0.54  0.53  0.53  0.53  
0.62  0.61  0.60  0.59  0.59  0.58  0.58  0.57  0.56  0.56  0.55  0.55  0.55  0.55  
0.62  0.61  0.61  0.60  0.60  0.59  0.59  0.58  0.5
7
 0.57  0.56  0.56  0.55  0.55  
0.62  0.62  0.61  0.61  0.60  0.59  0.59  0.59  0.58  0.58  0.57  0.57  0.57  0.56  
0.63  0.62  0.61  0.61  0.61  0.60  0.60  0.59  0.59  0.58  0.58  0.58  0.58  0.5
7
 
0.63  0.63  0.62  0.61  0.61  0.61  0.60  0.60  0.59  0.59  0.59  0.59  0.59  0.58  
0.63  0.63  0.62  0.62  0.61  0.61  0.61  0.60  0.60  0.60  0.59  0.59  0.59  0.59  
0.63  0.63  0.63  0.62  0.62  0.61  0.61  0.61  0.61  0.60  0.60  0.60  0.60  0.60  
0.64  0.63  0.63  0.62  0.62  0.62  0.61  0.61  0.61  0.61  0.61  0.61  0.61  0.61  
0.64  0.63  0.63  0.63  0.62  0.62  0.62  0.61  0.61  0.61  0.61  0.61  0.61  0.61  
0.64  0.64  0.63  0.63  0.63  0.62  0.62  0.62  0.62  0.62  0.61  0.61  0.61  0.61  
0.65  0.64 0.64  0.64  0.63  0.63  0.62  0.62  0.62  0.62  0.62  0.62  0.62  0.62  
0.65  0.64  0.64  0.63  0.63  0.63  0.63  0.62  0.62  0.62  0.62  0.62  0.62  0.62 
0.65  0.65  0.64  0.63  0.63  0.63  0.63  0.63  0.62  0.62  0.62  0.62  0.62  0.62  
0.65  0.65  0.64  0.64  0.63  0.63  0.63  0.63  0.63  0.63  0.63  0.63  0.63  0.63  
0.65  0.65  0.64  0.64  0.63  0.63  0.63  0.63  0.63  0.63  0.63  0.63  0.63  0.63  
0.65  0.65  0.64  0.64  0.63  0.63  0.63  0.63  0.63  0.63  0.63  0.63  0.63  0.63  
0.66  0.65  0.65  0.64  0.64  0.63  0.63  0.63  0.63  0.63  0.63  0.63  0.63  0.63  
0.66  0.65  0.65  0.64  0.64  0.63  0.63  0.63  0.63  0.63  0.63  0.63  0.63  0.63  
0.66  0.65  0.65  0.64  0.64  0.64  0.63  0.63  0.63  0.63  0.63  0.63  0.63  0.63  

Liite 111 metsäntutkimuslaitoksen päätökseen  2.  5. 1969 puutavaran  mit 
tauksessa  käytettävistä  muuntoluvuista ja kuutioimistaulukoista.  
Bilaga  111 till  skogsforskningsinstitutets  beslut  av 2.  5.  1969 över  de omvänd 
lingskoefficienter  och kuberingstabeller,  som  används vid virkesmätning.  
MÄÄRÄTYN PITUISENA JA KUORIMISASTEISENA MITATUN 
PUUTAVARAN MITTAUSTULOKSEN MUUNTAMINEN 
TOISTA PITUUTTA JA KUORIMISASTETTA VASTAAVAKSI 
OMRÄKNING  AV MÄTNINGSRESULTATET  FÖR  VIRKE,  
SOM UPPMÄTTS  ENLIGT BESTÄMD  LÄNGD  OCH BARK  
NINGSGRAD,  TILL MÄTNINIGSRESULTAT  FÖR VIRKE 
AV ANNAN LÄNGD  OCH BARKNINGSGRAD 
Taulukot  III.1— III.5  
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0.87  0.96  1.00 
1.06 1.16 1.21 
0.96  1.06  1.10 
0.92  1.01  1.06 
1.10 1.22 1.27 
1.00 1.10 1.15 
0.96  1.06 1.10 
1.14 1.25 1.31 
1.03 1.14 1.19 
0.99  1.09 1.14 
1.17 1.29 1.34 
1.06 1.17 1.22 
1.02 1.12 1.17 
1.21 1.33 1.39 
1.10 1.21 1.26 






















0.82  0.91  0.95  
1.00 1.10 1.15 
0.91  1.00 1.04 
0.87  0.96  1.00 
1.04 1.15 1.20 
0.95  1.04  1.09 
0.91  1.00  1.04 
1.08 1.19  1.24 
0.98  1.08  1.12 
0.94  1.03  1.08 
1.11 1.22  1.27 
1.01 1.11  1.16 
0.97  1.06  1.11 
1.15 1.26  1.32 
1.04 1.15 1.20 





















0.79  0.87  0.91  
0.96  1.06 1.10 
0.87  0.96  1.00 
0.83  0.92  0.96  
1.00 1.10 1.15 
0.91  1.00 1.04 
0.87  0.96  1.00 
1.03 1.14 1.18 
0.93  1.03 1.07 
0.90  0.99  1.03 
1.06 1.17 1.22 
0.96  1.06 1.11 
0.92  1.02 1.06 
1.10 1.21 1.26 
0.99  1.10  1.14 























0.76  0.84  0.88  
0.93  1.02 1.07 
0.84  0.93 0.97  
0.81  0.89 0.93  
0.97  1.07 1.12  
0.88  0.97  1.01 
0.84  0.93  0.97  
1.00 1.10 1.15 
0.91  1.00 1.04 
0.87  0.96  1.00 
1.03 1.14 1.19 
0.93  1.03 1.04 
0.90  0.99  1.03 
1.07 1.17 1.22 
0.97  1.07 1.11 





















0.74  0.82  0.85  
0.90  0.99  1.03 
0.82  0.90  0.94  
0.78  0.86  0.90  
0.94  1.04 1.08 
0.85  0.94  0.98  
0.82  0.90  0.94  




0.84  0.93  0.97  
1.00 1.10 1.15 
0.91  1.00 1.04 
0.87  0.96  1.00 
1.03 1.14 1.19 
0.94  1.03 1.08 






















0.72  0.79  0.83  
0.87  0.96  1.00 
0.79  0.87  0.91  
0.76  0.84  0.87  
0.91  1.01 1.05 
0.83  0.91  0.95 
0.79 0.87  0.91  
0.94  1.04 1.08 
0.85  0.94  0.98  
0.82  0.90  0.94  
0.97  1.07 1.11 
0.88  0.97  1.01 
0.84  0.93  0.9
7
 
1.00 1.10 1.15 
0.91  1.00 1.04 




















































































































































































































































































1.00 1.12 1.18 
0.89  1.00 1.05 
0.85 0.95  1.00 
1.06 1.18 1.24 
0.94  1.06 1.11 
0.90  1.01 1.06 
1.10 1.23 1.30 
0.99  1.10 1.16 
0.94  1.05 1.10  
1.14 1.27 1.34  
1.01 1.14 1.19  
0.9
7
 1.08 1.14  
1.17  1.31 1.38 
1.05 1.17 1.23 
1.00 1.12 1.17 
1.21 1.35 1.42 
1.08 1.21  1.27 













0.95  1.06 1.11 
0.85  0.95  0.99  
0.80  0.90  0.95  
1.00 1.12 1.18 
0.89  1.00 1.05 
0.85  0.95  1.00 
1.04 1.17  1.23 
0.93  1.04 1.10 
0.89  0.99  1.04 
1.08 1.21 1.27 
0.96  1.08 1.13 
0.91  1.02 1.08 
1.11  1.24 1.31  
0.99  1.11 1.17 
0.94  1.06 1.11 
1.15 1.28 1.35 
1.02 1.15 1.20 














0.91  1.01 1.07 
0.81  0.91  0.95  
0.77  0.86  0.91  
0.96  1.07 1.13 
0.85  0.96  1.0]  
0.81  0.91  0.96  
1.00 1.12 1.18 
0.89  1.00 1.05 
1.85 0.95  1.00 
1.03 1.15 1.21 
0.92  1.03 1.08 
0.88  0.98  1.03 
1.06 1.19 1.25 
0.95  1.06 1.12 
0.90  1.01 1.06 
1.10 1.23 1.29 
0.98  1.10 1.15 














0.88  0.98  1.03 
0.78  0.88  0.92  
0.75  0.84  0.88  
0.93  1.04 1.09  
0.83  0.93  0.98  
0.79  0.88  0.93  
0.97  1.09 1.14 
0.87  0.97  1.02 
0.83  0.92  0.97  
1.00 1.12  1.18 
0.89  1.00 1.05 
0.85  0.95  1.00 
1.03 1.15 1.21 
0.92  1.03 1.08 
0.88  0.98  1.03 
1.07 1.19 1.25 
0.95  1.07 1.12 











 .  .
0.85  0.96  1.00 
0.76  0.85  0.90  
0.72  0.81  0.85  
0.90  1.01 1.06  
0.80  0.90  0.95  
0.77  0.86  0.90  
0.94  1.05 1.11 
0.84  0.94  0.99  
0.80  0.90  0.94  
0.97  1.09 1.14 
0.87  0.97  1.02 
0.82  0.92  0.97  
1.00 1.12  1.18 
0.89  1.00  1.05 
0.85  0.95  1.00  
1.03 1.16 1.21 
0.92  1.03 1.08 













0.83  0.92  0.97  
0.74  0.83  0.87  
0.70  0.79  0.83  
0.87  0.98  1.03 
0.78  0.87  0.92  
0.74  0.83  0.87  
0.91  1.02 1.07 
0.81  0.91  0.96  
0.77  0.87  0.91  
0.94  1.05 1.11 
0.84  0.94  0.99  
0.80  0.89  0.94  
0.97  1.09 1.14 
0.87  0.97 1.02 
0.82  0.92  0.97  
1.00 1.12 1.18 
0.89  1.00 1.05 
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M M*  









































































1.00 1.10 1.15 
0.91  1.00 1.04 
0.87  0.96  1.00 
1.06 1.16 1.21 
0.96  1.06 1.10 
0.92  1.01 1.06 
1.08 1.20 1.25 
0.98  1.08 1.13 
0.94  1.04 1.08 
1.12 1.23 1.28 
1.01 1.12 1.16 
0.97  1.07 1.12 
1.15 1.27 1.32 
1.04 1.15 1.20 
1.00 1.10 1.15 
1.17 1.29 1.34 














 .  .
0.95  1.04  1.09 
0.86  0.95  0.99  
0.82  0.91  0.95  
1.00 1.10  1.15 
0.91  1.00  1.04 
0.87  0.96  1.00 
1.03 1.13  1.18 
0.93  1.03  1.07 
0.89  0.99  1.03 
1.06 1.17  1.22 
0.96  1.06  1.10 
0.92  1.01  1.06 
1.09 1.20  1.25 
0.99  1.09 1.14 
0.95  1.04  1.09 
1.11 1.22  1.27 
1.00 1.11  1.15 













0.92  1.02 1.06 
0.84  0.92  0.96  
0.80  0.88  0.92  




0.85  0.93  0.97  
1.00 1.10 1.15 
0.91  1.00 1.04 
0.87  0.96  1.00 
1.03 1.13 1.18 
0.93  1.03 1.07 
0.90  0.99  1.03 
1.06 1.17 1.22 
0.96  1.06 1.10 
0.92  1.02 1.06 
1.08 1.19 1.24 
0.98  1.08 1.12 












 .  .
0.90  0.99  1.03 
0.81  0.90  0.93  
0.78  0.86  0.90  
0.94  1.04 1.09 
0.86  0.94  0.99  
0.82  0.91  0.94  
0.97  1.07 1.12 
0.88  0.97  1.01 
0.84  0.93  0.97  
1.00 1.10 1.15 
0.91  1.00 1.04 
0.87  0.96  1.00 
1.03 1.14 1.18 
0.93  1.03 1.07 
0.90  0.99  1.03 
1.04 1.15 1.20 
0.95  1.04 1.09 











 .  .
0.87  0.96  1.00 
0.79  0.87  0.91  
0.76 0.83  0.87  
0.92  1.01 1.06 
0.83  0.92  0.96  
0.80  0.88  0.92  
0.94  1.04 1.08 
0.86  0.94  0.98  
0.82  0.90  0.94  
0.97  1.07 1.12 
0.88  0.97  1.01 
0.84  0.93  0.9
7
 
1.00 1.10 1.15 
0.91  1.00 1.04 
0.87  0.96  1.00 
1.02 1.12 1.17 














 .  
..
0.86  0.94  0.98  
0.78  0.86  0.89  
0.75  0.82  0.86  
0.90  1.00 1.04 
0.82  0.90  0.94  
0.79  0.87  0.90 
0.93  1.02 1.07 
0.84  0.93  0.97 
0.81  0.89  0.93 
0.96  1.05 1.10 
0.87  0.96  1.00 
0.83  0.92  0.96 
0.98  1.09 1.13 
0.89  0.98  1.03 
0.86  0.94  0.98  
1.00  1.10 1.15 
0.91  1.00 1.04 
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1.00  1.14 1.20 
0.88  1.00 1.06 
0.83  0.94  1.00 
1.06 1.20 1.27 
0.93  1.06 1.12 
0.88  1.00  1.06 
1.08 1.23  1.31 
0.95  1.08  1.15 
0.90  1.02  1.08 
1.12 1.27  1.34 
0.98  1.12  1.18 
0.93  1.05 1.12 
1.15 1.31 1.38 
1.01 1.15 1.22 
0.95  1.09 1.15  
1.17 1.33 1.41  
1.02  1.17 1.24  














0.95  1.08 1.14 
0.83  0.95  1.00 
0.79  0.90  0.95  
1.00 1.14 1.20 
0.88  1.00  1.06 
0.83  0.94  1.00 
1.03 1.17 1.24 
0.90  1.03 1.09 
0.85  0.97  1.03 
1.06 1.20 1.27 
0.93  1.06 1.12 
0.88  1.00 1.06 
1.09  1.24 1.31  
0.96  1.09 1.15 
0.90  1.03 1.09 
1.11 1.26 1.33 
0.97  1.11 1.17 













0.92 1.05 1.11  
0.81  0.92  0.98  
0.76  0.87  0.92  
0.97  1.11  1.17 
0.85  0.97  1.03 
0.81  0.92  0.97  
1.00 1.14 1.20 
0.88  1.00 1.06 
0.83  0.94  1.00 
1.03 1.17 1.24 
0.90  1.03 1.09 
0.85  0.97  1.03  
1.06 1.21 1.28 
0.93  1.06 1.12 
0.88  1.00 1.06 
1.08 1.22 1.30 
0.94  1.08 1.14 












0.90  1.02 1.08 
0.79  0.90  0.95  
0.74  0.85  0.90  
0.94  1.08 1.14 
0.83  0.94  1.00 
0.78  0.89  0.94  
0.97  1.11 1.17 
0.85  0.97  1.03 
0.81  0.92  0.97  
1.00  1.14 1.20  
0.88  1.00 1.06  
0.83  0.94  1.00 
1.03 1.17 1.24 
0.90  1.03 1.09 
0.85  0.97  1.03 
1.04 1.19 1.26 
0.92  1.04 1.11 














0.87  0.99  1.05 
0.76  0.87  0.92  
0.72  0.82  0.87  
0.92  1.04 1.11 
0.81  0.92  0.97  
0.76  0.87  0.92  
0.94  1.07 1.14 
0.83  0.94  1.00 
0.78  0.89  0.94  
0.97  1.10 1.17 
0.85  0.97  1.03 
0.81  0.92  0.97  
1.00 1.14  1.20 
0.88  1.00  1.06 
0.83 0.94  1.00 
1.02 1.16  1.22 
0.89  1.02 1.07 












0.86  0.98  1.03 
0.75  0.86  0.91  
0.71  0.81  0.86  
0.90  1.03 1.09 
0.79  0.90  0.96  
0.75  0.85  0.90  
0.93  1.06 1.12  
0.82  0.93  0.98  
0.77  0.88  0.93  
0.96  1.09  1.15 
0.84  0.96  1.01  
0.79  0.90  0.96  
0.98  1.12 1.19 
0.86  0.98  1.04 
0.82  0.93  0.98  
1.00 1.14 1.20 
0.88  1.00 1.06 
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1.00 1.10 1.15 
0.91  1.00 1.04  
0.87  0.96  1.00 
1.11 1.22 1.28 
1.01 i.ii  1.16 
0.97  1.07 1.11 
1.17 1.29 1.34 
1.06 1.17 1.22 
1.01 1.12 1.17 
1.23 1.35 1.41 
1.11  1.23 1.28  
1.07  1.18 1.23  
1.35  1.48 1.55 
1.22  1.35 1.40  
1.17  1.29 1.35 
1.40  1.54 1.61  
1.27  1.40 1.46 













0.90  0.99 1.03 
0.82  0.90 0.94  
0.78  0.86 0.90  
1.00 1.10 1.15 
0.91  1.00 1.04 
0.87  0.96 1.00 
1.05 1.16 1.21 
0.95  1.05 1.09 
0.91  1.01 1.05 
1.11 1.22 1.27 
1.00 1.11 1.15 
0.96  1.06 1.11 
1.21 1.34 1.39 
1.10 1.21 1.26 
1.05 1.16 1.21 
1.26 1.39 1.45 
1.14 1.26 1.31 












0.86 0.95  0.99 
0.78  0.86  0.89  
0.75 0.82  0.86  
0.95 1.05 1.10 
0.86  0.95  0.99  
0.83  0.91  0.95  
1.00 1.10 1.15 
0.91  1.00 1.04 
0.87  0.96  1.00 
1.05 1.16 1.21 
0.96  1.05 1.10 
0.92  1.01 1.05 
1.16 1.27 1.33 
1.05 1.16 1.20 
1.00 1.11  1.16 
1.20 1.32 1.38 
1.09 1.20 1.25 












0.81  0.90  0.94  
0.74  0.81  0.85  
0.71  0.78  0.81  
0.91  1.00 1.04  
0.82  0.91  0.94  
0.79  0.87  0.91  
0.95  1.05 1.09 
0.86  0.95  0.99  
0.83  0.91  0.95 
1.00 1.10 1.15 
0.91  1.00 1.04 
0.87  0.96  1.00 
1.10 1.21 1.26 
1.00 1.10 1.14 
0.95  1.05 1.10 
1.14 1.26 1.31 
1.03 1.14 1.19 












0.74  0.82  0.85  
0.67  0.74  0.77  
0.65  0.71  0.74  
0.83  0.91  0.95  
0.75  0.83  0.86  
0.72  0.79  0.83  
0.87  0.95  1.00  
0.79  0.87  0.90  
0.75  0.83  0.87  
0.92  1.01 1.05 
0.83  0.92  0.96  
0.80  0.88  0.92  
1.00 1.10 1.15 
0.91  1.00 1.04 
0.87  0.96  1.00 
1.04 1.15 1.19 
0.94  1.04 1.08 













0.71  0.79  0.82  
0.65  0.71  0.74  
0.62  0.68  0.71  
0.79  0.87  0.91  
0.72  0.79  0.83  
0.69  0.76  0.79  
0.83  0.92  0.96  
0.76  0.83  0.87  
0.72  0.80  0.83  
0.88  0.97  1.01 
0.80  0.88  0.91  
0.76  0.84  0.88  
0.96  1.06 1.11  
0.87  0.96  1.00 
0.84  0.92  0.96  
1.00 1.10 1.15 
0.91  1.00 1.04 
0.87  0.96  1.00 
Liite IV metsäntutkimuslaitoksen päätökseen  puutavaran  mittauksessa  
käytettävistä  muuntoluvuista ja kuutioimistaulukoista.  
Bilaga  IV till  skogsforskningsinstitutets  beslut  över de omvandlings  
koefficienter  och  kuberingstabeller,  som används vid virkesmätning.  
KUUTIOIMISTAULUKOT  RUNGON  TODELLISEN 
KIINTOMITAN  MÄÄRITTÄMISTÄ VARTEN  
TABELLER  POR BESTÄMNING AV STAMMENS  FAKTISKA  
KUBIKINNEHÅLL FAST  MÅTT.  
Taulukot  IV.I. ja IV.2.  
Tabeller IV.I. och IV.2.  

TAULUKOT  IV.  1. KUUTIOMÄÄRÄ KUORINEEN.  
TABELLER IV. 1. VOLYM PÅ BARK. 
Yrjö Ilvessalo  46 34.4 
iänty. .yhyei puut  (pituus  2—7 m)  — Ti .  Små  träd (höjd 2—7 m). 
« jiOC 
I SD° ©: S-  e 






I c-2 ä 




2 Rungon  kapeneminen  rinnankorkeudelta S. 5 m korkeudelle (Dl.sm-  
—1  2 I  3 I  4  5 i 6 7  |  8 9 |  10 
















































































































































































22 145 141 137 134 131 127 123 120 
34.4 Pystypuiden  kuutioimistaulukot  :7 
kuutiomäärä luo: ieen — Lym pi »ar! 
Trädhöj  d meter | 
Ctri 
S™ 2 e 
ff S- 
P Ö* ;*s?_ 
Cq, 
7 
D 3.5 m),  cm — Stammens avsmalning  från brösthöjd  till 3.5 m (D  1.3—D 3.5 m),  cm 
—1 2  3 4 5 6 7 8 9 10  























































































































































161 156 151 146  142 137 132 128 124  22 
Yrjö Ilvessalo 34.4 48 












3  4 
i  
5 
li  Rungon  kapeneminen  rinnankorkeudelta 3.5 m korkeudelle  (Dl.  s m — 
Puun  pituus, metriä —  
il  — 1 2 3 4 5 6 i 8  9  |  10  i  












0.0023  0.0026  



































































































































































22 147  143 139 135 132 128  124 120 
I  34.4 Pystypuiden kuutioimistaulukot  
kuutiomäärä  iuorineen — 










2  S  
B ? 

















































































































































163 159 154 149 145  140 134 129 124 22 
Yrjö Ilvessalo 34.4  50 





S;  ff 
l|  
Ii  
3 4 Rungon  kapeneminen  rinnankorkeudelta 3.5 m korkeudelle (Dl.  3  m— 
—1  |  2  |  8 |  4  |  5 |  6  7 |  8 |  9  ]  10  
Puun pituus, metriä 

















































































































































































22 142 138 134 130 126 122 118 114  
34.4 Pystypuiden  kuutioimistaulukot  51  
.uutiom: iärä LUO]  leen — 
[asp  och  al)  








§  g  B?  
—1 2 3 4  5 6 7 8 9 10 
1 
2 














































































































































52 Yrjö Ilvessalo 34.4 
iänty. Kapenemisluokka (Dl.3—D6.0  m),  1 cm  — 
Puun läpimitta  
rinnankork.  




,(p& bark), cm 
Puun rungon pituus,  metriä — 
8 | 9 j 10 |  11 | 12  | 13 |  14 | 15  | 16 | 17 | 18  | 19 |  20 |  










































































































































































































































































































34.4 Pystypuiden kuutioimistaulukot  53 
Kuutiomäärä kuorineen — lym pi bark. 
all.  Avsmalningsklass  (Di. 3 —D6.0  m),  1 cm.  
21 | 22 |  23 | 24 | 25 | 26 | 27  | 28 | 29  | 30 | 31 | 32 
Mdhöjd. meter 
Puun läpimitta  
rinnankork.  




(på  bark), cm 


































































































































































































































































































































































54 Yrjö Ilvessalo 34.4 
nty. Kapenemisluokka (D 1.3—D 6.0  m),  2 cm.  
Puun rungon 
Puun läpimitta  
rinnankork.  
(kuoren  päältä)  
cm 
8 | 9 | 10 | 11 | 12 j 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20  















































































































































































































































































































































34.4 Pystypuiden kuutioimistaulukot 55 
kuutiomäärä Luorineen. 
>ituus, m 
21 I  22 23  | 24 25 26  | 27 | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  
Puun läpimitta  
rinnankork.  








































































































































































































































































































































































36 Yrjö Ilvessalo 34.4 
ity. Kapenemisluokka  (D  1.3—D  6.0  m),  3  cm. 
Puun rungon 
Puun läpimitta  
rlnnankork.  
(kuoren  päältä!  
cm 
8 9  |  10 |  11  |  12 | 13  |  14 |  15 |  16 |  17  |  18 |  19  |  20  















































































































































































































































































































































































































34.4 Pystypuiden  kuutioimistaulukot  57 
kuutiomäärä tuo: Leen.  
>ituus,  m 







































































































































































































































































































































































58 Yrjö Ilvessalo 34.4 
Mänty. Kapenemisluokka  (D 1.3—D  6.0  m),  4 cm. 
Puun rungon 
Puun läpimitta  
rinnankork.  
(kuoren päältä)  
cm 
8 | 9 10  |  11 |  12  |  13  |  14  | 15 | 16  |  17  |  18 |  19  |  20 


























































































































































































































































































































































































































34.4 Pystypuiden  kuutioimistaulukot  59 
kuutiomäärä meen.  
rituus, m 
21 22  | 23 |  24 |  25  j 26  27 28 2»  | 30  | 31  | 32  
Puun läpimitta  
rinnankork.  
(kuoren  päältä;  
cm 


































































































































































































































































































































































Yrjö Ilvessalo 34.4 60 
Mänty.  Kapenemisluokka (D  1.3—D  6.0 m), 5  cm.  
Puun rungoi 
Puun läpimitta  
rinnankork.  
(kuoren päältä)  
cm  
8 9 10 |  11 |  12 j 13 |  14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20  
Puun rungon kuuti( >määrä 





































































































































































































































































































































































































































34.4 Pystypuiden  kuutioimistaulukot  61 
kuutiomäärä lonneen. 
)ituus, m 
Puun läpimitl  
21 |  22  | 23 | 24  25 26 | 27  |  28 29  j 30  31 | 22 
rinnankork.  
(kuoren  päältä;  
cm 































































































































































































































































































































































Yrjö Ilvessalo 34.4 62 
inty. Kapenemisluokka  (D 1.3—D 6.0  m),  6  cm. 
Puun  rungon 
■uun läpimitta  
rinnankork.  
nioren päältä)  
om 
8 9 I 10 I  11 I  12 I  13  I  14 I  15 I  16 I  17 I  18 j 19 I  20  






































































































































































































































































































































































































































34.4 Pystypuiden  kuutioimistaulukot 63 
kuutiomäärä Lorineen. 
jituus, m 
21 22  ["23  24  | 25 | 26 j 27  | 28  29 |  30  31 | 32 
Puun läpimitta  
rinnankork.  
(kuoren  päältä;  
cm 



























































































































































































































































































































































Yrjö Ilvessalo 34.4 
64 
ity.  Kapenemisluokka (D 1.3—D 6.0  m),  7  cm.  
Puun  rungon 
Puun läpimitta  
rinnankork.  
(kuoren  pfiältä) 
cm 
8 | 9  10 |  11 |  12 [  IB  |  14  |  15 |  16  |  17  |  18 |  19 |  20  




















































































































































































































































































































































































































2.01 !  
34.4 Pystypuiden  kuutioimistaulukot  65 
kuutiomäärä lorineen. 
jituufl, m 
21  | 22  23  |  24  25 26 27  |  28 29  | 30 |  81  | 32  
Puun läpimitta  
rinnankork.  
(kuoren  päältä)  
cm 









































































































































































































































































































(kuoren  päältä)  
cm 
8 9  [ 10  |  11 |  12 |  IB  |  14 |  15 | 16 |  17  |  18 |  19  |  20  
Puun m kuuti< 


































































































































































































































































































































































































34.4 Pystypuiden  kuutioimistaulukot  67 
>ituus, m 
21 22 23  | 24  j 25  | 26  | 27 | 28 | 29  |  30  | 31  | 32  
Puun läpimitta  
rinnankork.  
(kuoren  päältä)  
cm 


















































































































































































































































































Yrjö Ilvessalo 34.4 68 
nty. Kapenemisluokka (D 1.3—D 6.0  m),  9  cm.  
Puun rungon 
lura läpimitta  
rinnankork.  
nioren päältä)  
cm 
8 9 10 | 11  I  12  I  13 I 14 15 | 16 | 17  18 | 19 
































































































































































































































































































































































34.4 Pystypuiden  kuutioimistaulukot  69 
>ituus, m 
20 21 22 | 28  24 | 25  |  26 27 28 | 29  80 
Puun läpimitta  
rinnankork. 
(kuoren  päältä)  
cm 

























































































































































































































































Yrjö Ilvessalo 34.4 70 
nty.  Kapenemisluokka (D 1.3—D  6.0  m), 10 cm. 
Puun rungoi 
Puun  läpimitta  
rinnankork.  
(kuoren  päältä)  
cm 
8 9 10 | 11 12 13 14 |  15 | 16  17 18 | 19  












































































































































































































































































































































34.4 Pystypuiden  kuutioimistaulukot  
71 
kuutiomäärä ;uorineen. 
lituus,  m 
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
Puun  läpimitta 
rinnankork.  
(kuoren  päältä) 
cm 






















































































































































































































Yrjö Ilvessalo 34.4 
72  
Kuutiomäärä  kuorineen.  
Mänty  • Kapenemisluokka (D  1.3—D  6.0  m),  12 cm.  
Puun rungon pituus, m 
) 1.3 
). bh 8 9 10 | 11 12 | 13 | 14 | 15  I  16 17 18 | 19 I  20  
cm 
iun rui  tgon ki  lutiomä ärä kuoi  rineen,  :-m





























































































































































































































































50 1.24 1.30 1.36 1.42 1.48 1.54 1.60 




























































































34.4 Pystypuiden kuutioimistaulukot 73 
Kuutiomäärä  kuorineen.  
Mänty. Kapenemisluokka (D  1.3—D  6.0  m),  14  cm. 
Puun rungon pituus, m 
D 1.3 
D. bh 8 9 | 10 11 | 12 | 18 | 14 15 |  16 | 17 18 1» | 20  
cm 
lun rungon kui ltiomääi rä kuoi [neen,  k-m
J



















































































































































































1.26 1.31 1.36 1.41 1.46 1.51 
1.40 1.46 1.51 1.57 1.62 1.68 










[uom. !  Taulukko: Mänty.  Kapenemisluokka  K >,  on painat ssyistä  sivulla  91. 
Yrjö Ilvessalo 34.4 74 
.UUSI. fran. Kapenemisluokka (D 1.3—D 6.0 m),  1 cm  —  
Puun  läpimitta  
rinnankork.  
(kuoren  päältä),  
cm 
Puun  rungon pituus,  m — 
8 9  | 10 |  11  |  12  |  13  |  14 |  15 | 16 |  17  I  18 |  19  |  20  






























































































































































I 282  





























































































































































































































34.4 Pystypuiden kuutioimistaulukot  75 
kuutiomäärä ;uorineen.  
Puun läpimitta  
rinnankork. ' 
(kuoren  päältä),  
cm 































































































































































































































































































































































Yrjö Ilvessalo 34.4 76 
■UUSI. Kapenemisluokka (D 1.3—D 6.0  m),  2 cm. 
Puun rungon 
Puun läpimitta  
rinnankork.  
(kuoren  päältä) 
cm 
8 9  |  10 |  11  |  12 | 13  |  14  |  15 |  16  |  17  I  18  |  19  20 










































































































I  147  
















































































































































































































































































































34.4 Pystypuiden kuutioimistaulukot  
kuutiomäärä ;uorineen. 
lituus, m 
21  ( 22  | 23 |  24 25  | 26  27  |  28 29  | 30 |  31 32  
Puun läpimitta  
rinnankork.  
(kuoren  päältä)  
cm 


































































































































































































































































































































































Yrjö Ilvessalo 34.4 78 
.UUSI. Kapenemisluofcka  (D 1.3—D 6.0  m),  3  cm. 
Puun  rungon 
'uun  läpimitta  
rinnankork. 
nioren päältä)  
cm 
8 9  |  10  |  11 | 12 |  13 |  14 |  15 |  16 |  17 |  18 |  19 |  20  
















































































































































































































































































































































































































































I 21  22  | 23  24 25 26 27 28 29  | 30 | 31  J 32  
Puun läpimitta  
rinna nkork.  
(kuoren  päältä)  
cm 







































































































































































































































































































































































Yrjö Ilvessalo 34.4 80 
.UUSI. Kapenemisluokka (D 1.3—D  6.0  m), 4 cm. 
Puun rnngon 
uun läpimitta  
rinnankork.  
8 9 10 | 11 | 12 j 13 | 14 |  15 |  16 | 17 | 18 | 19 | 20 
luoren päältä)  
cm 

































































































































































!  217  
! 241  




















































































































































i 634  



















































































































34.4 Pystypuiden kuutioimistaulukot  81 
kuutiomäärä irineen. 
)ituus,  m 
21 22  |  23 [  24  |  25  | 26  27 28  | 29 | 30 | 31 j 32 
Puun läpimitta' 
rinnankork.  
(kuoren  päältä)' 
cm 
;uorine< 


































































































































































































































































































































































Yrjö Ilvessalo 34.4 82 
-UUSi. Kapenemisluokka (D  1.3—D  6.0  m),  5  cm.  
Puun  rungon 
Tiun läpimitta  
rinnankork.  
nioren päältä)  
cm 
8 I 9 
_ 
10 |  11  |  12 |  13  |  14  |  15 |  16 |  17 |  18 |  19 |  20  |  
leilin rungoi kuutii imSäri  




































































































































































































































































































































































































































I I.7 7 
1.71 
1.85 
34.4 Pystypuiden kuutioimistaulukot 83 
kuutiomäärä lonneen. 
)ituus, m 
I  21 I 22 23 |  24  | 25 j  26  27  j 28 29  | 30  | Bl  | 32  
Puun läpimitta  
rinnankork.  
(kuoren  päältä) 
cm 






















































































































































































































































































1.58  |  
1.67 i 








































































Yrjö Ilvessalo 34.4 84 




.(kuoren päältä)  
cm 
8 I 9  10  | 11 | 12 | IB 14 |  15 |  16  |  17  | 18 |  19  |  20 
Puu 





























































































































































































































































I 384  
I 414 
j 445 
I  399  









































































































































































34.4 Pystypuiden  kuutioimistaulukot  85 
kuutiomäärä lorineen. 
rituus, m 
Puun läpimitta  
21  | 22  |  23  24 25  |  26  27 28  |  29  |  30  31 j 32 
rinnankork.  
nioren päältä)  
cm 















































































































































































































































































































































Yrjö Ilvessalo 34.4 86 
UUSI. Kapenemisluokka (D  1.3—D  6.0  m), 7  cm. 
Puun rungon 
mn läpimitta  
rinnankork.  
(kuoren  päältä)  
cm 
8 9 10 | 11 | 12 j 13 | 14 j 15 | 16 | 17 (  18 | 19 | 20  


















































































































































































































































































































































































































34.4 Pystypuiden  kuutioimistaulukot  87 
kuutiomäärä tormeen.  
pituus, m 
Puun  läpimitta 
21  |  22 23  ]  24  25  |  26  | 27  28 29  |  30 | 31 | 32  
rinnankork.  
(kuoren  päältä) 
cm  


















































































































































































































































































































Yrjö Ilvessalo 34.4 88 
.UUSI. Kapenemlsluokka  (D  1.3—D 6.0  m),  8  cm. 
Puun rungon 
tiun läpimitta  
rinna nkork.  
nioren päältä)  
cm 
8 | » 10 |  11  |  12  | 18 14 | 15 | 16 17 | 18 | 1» |  20  



























































































































































































































































































































































































21 | 22  | 23  |  24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  |  30 31  | 32  
Puun  läpimitta 
rinnankork.  
(kuoren  päältä)!  
cm 































































































































































































































































Yrjö Ilvessalo 34.4 90 




(kuoren päältä)  
cm 
8 9 10 j 1! | 12 13 14 S  15 16 | 17  18 [  19  

















































































































































































































































































































































34.4 Pystypuiden kuutioimistaulukot  91  
kuutiomäärä Hionneen. 
)ituus, m 
Puun läpimitta  |  
20 21 22 23  24 25 26 27  28 29 30 
rinnankork.  










































































































































































































Yrjö Ilvessalo 34.4 
92 
.UUSI. Kapenemisluokka (D 1.3—D 6.0  m),  10 cm. 
Puun rungon 
Puun läpimitta  
rinnankork.  
(kuoren  päältä)  
cm 
8 9 10 | 11  12 | 18 | 14 | 15 16 | 17 j 18 j 19  





































































































































































































































































































































34.4 Pystypuiden  kuutioimistaulukot  93 
kuutiomäärä ;uorineen. 
>ttuus,  m 
20 | 21 22 23 24 | 25 26 
I 27 28 | 29  30  
Puun läpimitta  
rinnankork.  
(kuoren  päältä)  
cm 
kuorinee]  i, k-m
s



































































































































































Yrjö Ilvessalo 34.4 94 
Kuutiomäärä  kuorineen.  
KUUSI. Kapenemisluokka (D 1.3—D  6.0  m),  12  cm.  
Puun rungon pituus,  m 
Puun läpimitta  
rinnankork.  
(kuoren  päältä)  
cm 
8 9  |  10  |  11 |  12 | 18 |  14 |  15 |  16 |  17 |  18 |  19  
"
 | 20  








































































































































































































































34.4 Pystypuiden kuutioimistaulukot  95 
Kuutiomäärä  kuorineen.  
Kuusi. Kapenemisluokka (D 1.3—D  6.0  m),  14  cm.  
Puun rungon pituus, m 
Puun läpimitta  
rinnankork.  
(kuoren  päältä)  
cm 
8 9 10 11 | 12  13 14 15 16 17 18 




































































































































































































Yrjö Ilvessalo 34.4 96 
Kuutiomäärä  kuorineen. 
Kuusi.  Kapenemisluokka (D  1.3—D  6.0  m),  16  cm.  
Puun rungon pituus, m 
Puun läpimitta  
rinnankork.  
(kuoren  päältä)  
cm 
9 10 11 12 
i ]  13 14 i  15 16 
iun  rungoi kuutiomäärä kuorii  leen, k-m
3
































































































































34.4 Pystypuiden  kuutioimistaulukot  97 
Kuutiomäärä  kuorineen.  
Mänty. Kapenemisluokka (D 1.3—D6.0 m),  16  cm. 
Puun rungon pituus, m 
D 1.3 
D. bh 8  9 |  10 | H  12 j 13 | 14  15 i  16 17 18 j 19 | 20  
cm 
Puun  mgon [uutiomä iärä kuc  )rineen, k-m
3



























































































21 22 23 24 Pituus, m 
50 1.45 1.51 1.57 1.63 
Yrjö Ilvessalo 34.4 98 
OIVU. ijörJ  >• Kapenemisluokka (D 1.3—D 6.0 m),  1 cm  — 
I  Puun läpimitta  
rinnankork.  
I  (kuoren  päältä),  
cm 
Puun  rungon pituus,  m — 
8 9 j 10  |  11  |  12 j 13  |  14  |  15 |  16 |  17  |  18 |  19 |  20  























































































































































































































































































































































































































34.4 Pystypuiden  kuutioimistaulukot 99 
kuutiomäärä aiormeen. 
Puun läpimitta  
rinnankork.  
(kuoren päältä),  
cm 




































































































































































































































































































































































Yrjö Ilvessalo 34.4 100 
.OIVU. Kapenemisluokka (D 1.3—D 6.0  m),  2 cm  
Puun  rungon 
Puun läpimitta  
rinnankork.  
(kuoren  pä.ältä)  
cm 
8 | 9 10  |  11 | 12  |  13  |  14  | 15  |  16  |  17  |  18 |  19  |  20  





















































































































































































































































































































































































































































21  | 22  | 23  |  24  |  25 | 26  27 28 29  |  30 | 31  | 32  
Puun läpimitta  
rinnankork.  
(kuoren  päältä) 
cm 






























































































































































































































































































































































Yrjö Ilvessalo 34.4 102 
■OiVU. Kapenemisluokka (D  1.3—D 6.0  m),  3  cm.  
Puun  rungon 
Puun läpimitta  
rinnankork.  
(kuoren päältä)  
cm 
8 [  9  10 | 11 | 12  j 13 |  14 |  15 j 16 |  17  j 18 19 |  20  














































































































































































































































































































































































































































1.85 1.92  
2.09 
31.4 Pystypuiden kuutioimistaulukot  103 
kuutiomäärä lorineen. 
>ituus, m 
21 22 23 24 25 26 | 27  | 28 | 29  |  30  | 81  32 
Puun läpimitta 1 
rinnankork. |  
(kuoren  päältä) 
cm 
;uorine( 

















































































































































































































































































































































Yrjö Ilvessalo  34.4 104 
.OIVU. Kapenemisluokka (D 1.3—D 6.0 m),  4 cm. 
Puun rungon 
Puun läpimitta  
rinnankork.  
(kuoren  päältä)  
cm 
8 9 |  10 |  11  | 12 | 13 | 14 | 15  | 16 | 17 | 18 19  | 20  
































































C  93 
0.080 












































































































































































































































































































































































34.4 Pystypuiden  kuutioimistaulukot  105 
kuutiomäärä Lormeen. 
)ituus, m 
21  | 22 |  23  ) 24  | 25  | 26  |  27  | 28  | 29  |  30  | 31  | 32  
Puun  läpimitta  
rinnankork.  
(kuoren päältä)  
cm  














































































































































































































































































































































Yrjö Ilvessalo  34.4 106 
.OiVU.  Kapenemisluokka (D  1.3—D 6.0  m), 5  cm.  
Puun rungon 
Puun läpimitta  
rinna nkork.  
(kuoren päältä) 
cm 
8 9 | 10  |  11  |  12  |  13 |  14  |  15 |  16 |  17 | 18  |  19  |  20 



































































































































































































































































































































































































































34.4 Pystypuiden kuutioimistaulukot  107 
kuutiomäärä ;uorineen. 
)ituus,  m 
21  | 22 | 23 j 24  | 25  |  26  |  27  1 28  | 29 30 31 | 32  
Puun läpimitta  
rinnankork.  
(kuoren päältä)  
cm 




































































































































































































































































































































Yrjö Ilvessalo  34.4 108 
OIVU.  Kapenemisluokka (D 1.3—D 6.0 m),  6 cm. 
Puun rungoi  
Puun läpimitta  
rinnankork. 
(kuoren  päältä)  
cm 
8 9 10  |  11  |  12  |  IB  |  14  |  15 |  16 |  17  |  18  |  19  |  20  




























































































































































































































































































































































































































34.4 Pystypuiden kuutioimistaulukot  109 
kuutiomäärä »uorineen. 
»ituus, m 
21  | 22 | 23  |  24 | 25 | 26  |  27  |  28  | 29  30  | 31  •  | 32 
Puun läpimitta  
rinnankork.  


































































































































































































































































































1.82 1.89  1.96 2.03 2.11  2.18 2.26 2.34 2.42 2.50 2.57  48 
Yrjö Ilvessalo  34.4 110 
■OivU. Kapenemisluokka (D 1.3—D 6.0 m),  7 cm. 
Puun rungoi 
■uun  läpimitta  
rinnankork.  
tuoren päältä)  
cm 
8 9  |  10 |  11 |  12 |  13 |  14  | 15 |  16  |  17  |  18 |  19 |  20  















































































































































































































































































































































































































34.4 Pystypuiden kuutioimistaulukot  111 
kuutiomäärä lorineen. 
>ituus, m 
21  | 22  |  23 |  24 25  | 26  | 27 28 29  | 30 | 31 |  32 
Puun läpimitta  
rinnankork.  
(kuoren  päältä)  
cm 








































































































































































































































































































Yrjö Ilvessalo  34.4 112 
■OIVU. Kapenemisluokka (D 1.3—D 6.0 m),  8 cm. 
Puun rungo] 
Uun läpimitta  
rinnankork.  
kuoren päältä)  
cm 
8  | 9 |  10 |  11 j  12  |  13  |  14  |  15 |  16 |  17  |  18  |  18 |  20  
Puun rungoi kuutit >määri 














































































































































































































































































































































































48 1.26 1.31 1.36  
1.49 
1.42 1.47 1.53 1.58 
Pystypuiden kuutioimistaulukot  34.4 113 
kuutiomäärä lormeen. 
)ituus, m 
i  21 1 22  | 23 24 | 25  | 26 |  27 |  28  |  29 30  | 31 | 32  
Puun läpimitta  
rinnankork. 
(kuoren  päältä)  
cm 































































































































































































































































Yrjö Ilvessalo  34.4 114 
OIVU. Kapenemisluokka (D 1.3—D 6.0 m), 9 cm. 
Puun rungon 
■uun  läpimitta  
rinnankork.  
nioren päältä)  
cm 
8 9  10 | 11  12  | 13 JLL 15 16 17 18 19 













































































































































































































































































































































1.21  1.25 1.30 
1.41 
1.3G 1.41  1.46 
34.4 Pystypuiden kuutioimistaulukot  115 
kuutiomäärä  lorineen.  
)ituus, m 
20 [  21  22 23 24 25 | 26  27 28 29 80  
Puun  läpimitta  
rinnankork.  

































































































































































































































Yrjö Ilvessalo  34.4 116  
X)ivil. Kapenemisluokka (D 1.3—D 6.0  m),  10 cm. 
Puun rungon 
Puun läpimitta  
rinnankork.  
(kuoren päältä)  
cm 
8 ! 9 I 10  11 | 12 | 13 14 |  15 j 16 17  ) 18 | 19 










































































































































































































































































































Pystypuiden kuutioimistaulukot  34.4 117 
LUU1  lomaara lormeen. 
lituus, m 
[  20 21 22 23 24 25 26 27 j 28 | 29  80  
Puun läpimitta  
rinnankork.  





































































































































































1.85 1.9j0 1.95 48 
118  Yrjö Ilvessalo 34.4 
OIVU. Kapenemisluokka (D 1.3—D 6.0 m),  11  cm.  
Puun rungon 
Puun läpimitta  
rinnankork.  
(kuoren päältä)  
cm 











































































































































































1.29 i  
1.40 I  
1.21 
l. 33  
11. 45  































































































































34.4 Pystypuiden kuutioimistaulukot  119 
kuutiomäärä torineen. 
lituus, m 
20 21 22 23 24 | 25 26 27 28 | 29  30 
Puun  läpimitta  
rinna nkork.  






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Yrjö Ilvessalo  34.4 
122 
Puun  rungon pituus, m 
D  1.3 
17*)  | 18 |  19  |  20 | 21  |  22  |  23  |  24  |  25  |  26  |  27  | 28  |  29 | 30  
cm  
Puun rungoi kuutii >määrä kuorini  :en, k-i  l
s
 (kai  motta) 
11  i)  
12 
13 
























































































































































































































































































































































































































































i)  1( 
*) 1( 




i = koi  ivu. 
Pystypuiden kuutioimistaulukot  34.4  123 
läflpa.  D 1.3—D 6.0 m  4 cm.  




)  |  18 |  19  |  20 | 21  |  22  [  23 |  24  |  25 |  26  |  27 |  28  |  29  | 30  
cm 
Puun 








































































































































































































































































































































































































































x ) 1 
1 
.0 cm i 
[6 m 
saakk; i = koi  ivu. 
»  
Yrjö Ilvessalo 34.4 124 
Kuutiomäärä kuorineen. 
H&SpSI» D 1.3—D 6.0  m  5 cm. 
Puun rungon pituus, m 
)  l.s 
cm 
17 1)  | 18 |  19  |  20  | 21  |  22  |  23 |  24  j  25 |  26  |  27 |  28  |  29 | 30  
Puui rungo]  kuuti< »määrä  kuorii ieen,  k-m
3




























































































































































































































































































































































































































V 6 m SE lakka = korv  'U. 
34.4 Pystypuiden kuutioimistaulukot  125 
Kuutiomäärä  kuorineen. 
Hääpa. D 1.3—D 6.0  m 6  cm.  
Puun rungon pituus, m 
) 1.3 
17 1) | 18 |  19  |  20  | 21  |  22  |  23  |  24  |  25 |  26  j  27  j 28 I  29  |  30  
cm 



































































































































































































































































































































































































i)  II 6 m s: lakka -  koi'  'u. 
Yrjö Ilvessalo  34.4 
126 
Kuutiomäärä  kuorineen.  
Hs3p3> D 1.3—D 6.0  m  7  cm.  
Puun rungon pituus, m 
) 1.3 
17 1)  | 18 | 19 | 20  j 21  j 22 23  |  24 | 25  |  26  j 27 |  28  |  29 | BO  
cm 
Puun rungon kuutio] Läärä kuorine ien,  k-m® (kai  inotta) 












































































































































































































































































































































































il L6 m s: laakka  = koi'  
34.4 Pystypuiden kuutioimistaulukot  127 
Kuutiomäärä kuorineen.  
Hääpfl. D 1.3—D 6.0  m  8 cm.  
Puun rungon pituus, m 
) 1.3 




rungon kuuti< >määrä kuorin« jen,  k-i  l
3












































































































































































































































































































































n 6 m si aakka = koh 
Yrjö Ilvessalo  34.4 128 
Kuuti  aomäärä  kuorineen.  
Haapa. D  1.3—D  6.0 m 9 cm.  




)  | 18 j 19 |  20  ]  21  |  22  |  23  |  24  |  25  |  26  |  27  | 28  |  29  | 30  
cm 









































































































































































































































































































) 1' 6 m s; aakka  = koi  vu. 
34.4 Pystypuiden  kuutioimistaulukot  
29 
Kuutiomäärä  kuorineen. 
Haapa, d 1.3—d 6.0  m  10 cm. 
Puun  rungon pituus,  m 
D 1.3 
171) | 18 |  19  |  20 |  21  | 22  |  23  |  24  |  25  |  26  |  27  |  28 |  29  |  30  
cip 
Puun 































































































































































































































i)ll  6 m si = koi\  
Yrjö Ilvessalo  34.4 130 
Puun rungon pituus, m 
D 1. 
17 |  18 |  19 |  20  |  21 | 22  |  23  | 24 |  25  |  26  |  27 |  28  |  29  |  30 
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TAULUKOT  IV.2. KUORETON  KUUTIOMÄÄRÄ 
(% KUORELLISESTA).  
TABELLER 1V.2. VOLYM UNDER BARK 
(I  % AY VOLYMEN PÄ  BARK).  
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Kuoreton  kuutiomäärä. — Volym under  bark.  
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34.4 Pystypuiden kuutioimistaulukot  33 
Kuoreton kuutiomäärä.  — Volym under bark. 
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Kuoreton kuutiomäärä.  
Mänty. Kapenemisluokka 3  cm.  
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Kuoreton kuutiomäärä.  
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Kuoreton  kuutiomäärä.  
Mänty. Kapenemisluokka 7  cm.  
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Kts.  tai il. kai  memisl 1 cm 
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Kuoreton  kuutiomäärä.  
Mänty. Kapenemisluokka 12 cm. 
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Kuoreton  kuutiomäärä.  — Volym under  bark.  
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Kuoreton kuutiomäärä.  
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Kuoreton  kuutiomäärä.  — Volym under  bark.  
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procent värde  för  volymen under bark  korrigeras,  i  det förra  fallet  — dvs. för  träd 
med  tunn  bark —  genom  att höja, och  i det senare — för träd  med  tjock  bark — 
genom att i  alla avsmalningsklasser sänka  detta värde  med  1 procentenhet i  dl.  3- 
klasser  < 15 cm per  avvikande 0.5 mm, i  d1.3-klasser 16—20  cm 0.5— 1.0  mm, 
i  d1.3-klasser 22—26  cm  1 mm  och  i  d1.3-klasser  26+ per  avvikande 1.5 mm.  
l ) Kts.  taul. kapenemisl. 1  cm. —Se tabellen för avsmalningsklass  1 cm. 
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Kuoreton kuutiomäärä. 
Koivu.  Kapenemisluokka 5  cm. 
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Kuoreton  kuutiomäärä. 
Koivtl. Kapenemisluokka 7  cm.  
Puun läpi-  
mitta rinnan- 
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J )  I Kts.  taul. kapenei il. 1 en 1. — 
Liite V metsäntutkimuslaitoksen päätökseen  2. 5. 1969 puutavaran  mit  
tauksessa  käytettävistä  muuntoluvuista ja kuutioimistaulukoista. 
Bilaga  V till  skogsforskningsinstitutets  beslut av 2. 5. 1969 över de 




Taulukot  V. 1— V.3 
Tabeller  V.1—V.3  

Taulukko V.l.  Puutavaralajitaulukot.  1. Maan eteläpuoliskon  männyn, 
kuusen ja koivun paperipuutaulukot  sekä männyn  ja kuusen 
tukkipuutaulukot.  
Paperipuutaulukoista  ilmenee sovelletun luokituksen mukaisista  rungoista  
keskimäärin  saatava paperi-  ja ohutpuumäärä  pinokuutiometreinä,  2  m:n  
kuorellisina  pölkkyinä  kuutioituna. Minimiläpimitta  on paperipuilla  8 cm  
ja ohutpuulla  5  cm, molemmat kuoren  päältä.  Tukkipuutaulukoista  nähdään 
tukkiosa  teknillisinä kuutiojalkoina,  kuorettoman latvaläpimitan  mukaisesti  
kuutioituna  ja % tuuman alenevaa luokitusta  soveltaen,  sekä  lisäksi  latva  
osasta  saatava  paperi-  ja ohutpuumäärä  kuorellisina pinokuutiometreinä  
(paperipuutaulukoiden  pölkytys).  
Tabell V.l.  Sortimenttabeller.  1. Massavedtabeller för tall, gran och  björk  
i landets  södra del samt motsvarande stocktabeller  för tall och  gran. 
Massavedtabellerna visar de enligt  den tillämpade  indelningen  ur  stammarna 
i genomsnitt  erhållbara massaved-  och  klenvirkesvolymerna  travat mått vid  
kubering  av  2 m bitar på  bark.  Minimidiametern är 8 cm för massaved  och  
5 cm för klenvirke,  bägge  på bark. Stocktabellerna ger sågvirkets  andel 
i tekniska kubikfot,  kuberad enligt  toppdiametern  under bark  och med 
tillämpning  av  avrundning  nedåt,  samt de ur  toppen  erhållbara massaved  
och klenvirkesvolymerna  i kubikmeter travat mått på  bark  (bitstorleken  
som i massavedtabellerna).  
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massavedtabelle: 
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Kapenemisluokka,  cm — Avsmalningsklass,  cm 
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a" tuus-  
1—2  3—4 
Kapenemisluokka,  cm 
5—6 7—8 
luokka  













































































































































































































































































































































































































































































































































Taulukko V. 2. Puutavaralajitaulukot.  2. Männyn  ja kuusen uudet paperi  
puu taulukot. 
Taulukoista ilmenee sovelletun luokituksen mukaisista  rungoista  keski  
määrin saatava paperipuumäärä  pinokuutiometreinä  6 cm:n (kuoren  alta)  
minimiläpimittaan  asti  (ns.  seka-  eli  hajapituinen  pölkytys),  soveltaen 2  m:n 
kuorellisten pölkkyjen  mukaista kuutiointia.  
Tabell V.2. Sortimenttabeller.  2. Nya  massavedtabeller för tall och  gran. 
Tabellerna visar den enligt  den tillämpade  indelningen  ur stammarna 
i genomsnitt  erliållbara massavedvolymen  travat mått t.o.m. en  minimi  
diameter av  6  cm under bark  (bitar  i fallande längder)  vid  kubering  av  2  m 
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Pituusluokka,  m 
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1.961 2.018  
2.204 2.274  
2.459 2.538 
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49 2.417 2.510 
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luokka, m 
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2.066 2.156 2.248 2.332 2.423 2.501 2.584 2.669 2.761 2.851 2.943 49 
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Taulukko V. 3. Puutavaralajitaulukot.  3.  Maan pohjoispuoliskon  männyn  ja 
kuusen  paperipuutaulukot  sekä  männyn  ja kuusen  tukkipuutaulukot.  
Paperipuutaulukoista  ilmenee sovelletun luokituksen mukaisista  rungoista  
keskimäärin  saatava paperipuumäärä  pinokuutiometreinä,  mänty  2  m:n ja 
kuusi  3 m:n kuorellisina  pölkkyinä  kuutioituna. Minimiläpimitta  on molem  
milla puulajeilla  6 cm kuoren alta.  Tukkipuutaulukoista  nähdään tukkiosa 
teknillisinä  kuutiojalkoina,  kuorettoman latvaläpimitan  mukaisesti  kuutioi  
tunaj  y2 tuuman alenevaa luokitusta soveltaen,  sekä latvaosista  saatava 
paperipuumäärä  kuorellisina pinokuutiometreinä  (paperipuutaulukoiden  
pölkytys).  
Tabell V.3. Sortimenttabeller 3. Massavedtabeller för tall  och gran i landets 
norra  del samt motsvarande stocktabeller för  tall och  gran. 
Massavedtabellerna visar den enligt  den tillämpade  indelningen  ur  stam  
marna  i  genomsnitt  erhållbara massavedvolymen  travat mått vid kubering  av 
för tallen 2  m och  för granen 3 m bitar på  bark.  Minimidiametern är  6 cm 
under bark för bägge  trädslagen.  Stocktabellerna ger sågvirkets  andel 
i tekniska  kubikfot,  kuberad enligt  toppdiametern  under bark och med 
tillämpning  av  avrundning  nedåt,  samt de  ur  toppen erhållbara massaved  
och  klenvirkesvolymerna  i kubikmeter travat mått på  bark  (bitstorleken  
som i massavedtabellerna).  
27 10960—69 
210 
ä n t  y  — 
.apei  
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Kapei  lemisluokka  5—6  cm 
Pituusluokka,  m 
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Lemisluokka  3—4  cm  
Pituusluokka,  m 
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Mänty — Tall  
STorra Finlam stocktabelle:  
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Kuusi —  Gran 
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orra Finland  STOCKTABELLEB  
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UUSI IJOlS-i  luomi 
Kapenemisluokka,  cm 
d- Pituus- 
1—2 3—4 5—6 7—8 




















































































































































































































































































































































































UUSI LJOlS-i  luomi 
Kapenemisluokka,  cm 
d- Pituus- 
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Liite VI metsäntutkimuslaitoksen päätökseen  2. 5. 1969 puutavaran  mit  
tauksessa  käytettävistä  muuntoluvuista ja kuutioimistaulukoista.  
Bilaga  VI  till  skogsforskningsinstitutets  beslut  av 2.  5.  1969 över  de  omvand  
lingskoefficienter  och  kuberingstabeller,  som  används vid virkesmätning.  
TILAVUUSMITAN  MUUNTAMINEN  PAINOMITAKSI
1 ) 




Taulukot  VI.1—VI.6 
Tabellerna VI.1— VI.6 
x ) Muuntokertoimet perustuvat pinomitan osalta  pinnanmyötäisesti  karsitun  ja käsin  ladotun 
tavaran pinotiheyteen. 
x
) Omvandlingskoefficienterna  grundar sig  för det  travade 
måttets del  på  förhållandet  mellan 
travat och  fast mått för virke som kvistats  intill ytveden  och  travats för hand. 
228 
Taulukko  VI.l. Muuntokertoimet, joilla kuorettoman  ja kuorellisen  puutavaran kiinto  
mitta (k-m 3 ) eri  kosteusasteissa  muunnetaan painomitaksi  (kg).  Etelä-Suomi. 
Tabell  VI.l. Omvandlingskoefficienterna, med  vilka  volym i  fast mått (m
3
 f)  av olika  
virkessortiment  utan  eller  med  bark,  av olika  fuktighetsgrader  omräknas  till  viktmått 
(kg).  Södra Finland.  
Kosteus  laskettu  prosentteina kuivapainosta.  — Fuktigheten räknat  i  procent av torrvikten, 
Taulukko  V  1.2. Muuntokertoimet, joilla kuorettoman  ja kuorellisen  puutavaran kiinto  
mitta (k-m
3
)  eri  kosteusasteissa  muunnetaan  painomitaksi (kg).  Pohjois-Suomi. 
Tabell  V  1.2. Omvandlingskoefficienterna, med  vilka  volym i  fast mått (m 3  f)  av olika 
virkessortiment  utan  eller  med  bark,  av olika fuktighetsgrader omräknas  till  viktmått 
(kg).  Norra  Finland.  
1) Ks. taulukon VI.l alaviite. —Se  fotnoten i  tabell  VI.l. 
'osl  teus, tigl  
Puutavaralaji  — Virkessortiment 30 | 40 | 50 |  60 | 80 100 I  120 I  140 
Muuntokerroin 
—
 Omvandlingskoefficient  
Saha- ja vaneritukit — Såg- och  
fanerstock 
Mänty,  kuoreton  — Tall,  utan  bark  
Mänty, kuorellinen  — Tall, med  
bark  
Kuusi,  kuoreton  ja kuorellinen  — 
Gran, utan bark  och  med bark  
Koivu,  kuoreton  ja kuorellinen — 






















1 032  
1 003  
912 
657  707  758  808 909 1 010  1 111 
Kuitupuut  — Pappersved 
527 567 608  648  729 810 891 972 Mänty,  kuoreton  — Tall,  utan  bark  
Mänty, kuorellinen  — Tall, med  
bark  
Kuusi,  kuoreton  ja kuorellinen — 
Gran, utan  bark  och  med  bark  
Koivu,  kuoreton  ja kuorellinen  + 
halko  —  Björk,  utan  bark  och  

















650  700 750  800 900 1000  1 100 
"osl  teus, tig] 
o/ 
J > /o 





kg/k-m 3 — kg/m
3 f 
Kuitupuu — Pappersved 
tfänty,  kuoreton  — Tall,  utan  bark  
Vlänty, kuorellinen —  Tall, med  
bark  
Kuusi, kuoreton  ja kuorellinen  — 
Gran, utan  bark  och  med  bark  
Koivu, kuoreton  ja kuorellinen  — 














711 790 869 
693 770 847 
711 790 869 
900 1 000 1 100 
948 
924 
948 593 632  
750 800 
229 
Taulukko  V  1.3. Muuntokertoimet, joilla kuorettoman  ja kuorellisen  pinotavaran  pino  
mitta  (p-m 3 ) eri  kosteusasteissa  muunnetaan painomitoiksi (kg).  Etelä-Suomi.  
Tabell Y  1.3. Omvandlingskoefficienterna,  med  vilka volym i travat  mått (m 3 t) av 
pappersved, utan  eller  med bark,  av olika  fuktighetsgrader omräknas  till viktmått (kg). 
Södra  Finland.  
r
)  Ks.  taulukon VI.l alaviite. —Se fotnoten  i  tabell  VI.l 
"osi teus, ;igl  
Puutavaralaji  — Virkessortiment 30 I  40 50 _L  60 80 |  100 | 120 | 140 
Muuntokerroin — Omvandlingskoefficient  

















































































































[uusi,  kuoreton  ja kuorellinen  —  



























3 m  
4 m  
5 m  

























[oivu, kuoreton  ja kuorellinen  — 








2 m  
3 m 










































Taulukko  V  1.4. Muuntokertoimet, joilla kuorettoman  ja kuorellisen  pinotavaran pino  
mitta (p-m
3 ) eri  kosteusasteissa  muunnetaan painomitaksi (kg).  Pohjois-Suomi. 
Tabell  V  1.4.  Omvandlingskoefficienterna, med  vilka volym i  travat mått (m 3 t)  av 
pappersved, utan  eller  med  bark,  av olika  fuktighetsgrader  omräknas till  viktmått (kg).  
Norra  Finland.  
l ) Ks.  taulukon  VI.l alaviite. —Se fotnoten  i  tabell  VT.I. 
!os1 teus, ;ig] 
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Kuusi,  kuoreton  ja kuorellinen  — 

















5 m • 






































Taulukko  V  1.5. Muuntokertoimet, joilla sahanhakkeen  ja paperipuuhakkeen irtomitta  
(i-m 3 ) eri  kosteusasteissa  muunnetaan  painomitaksi  (kg).  Etelä-  ja Pohjois-Suomi, 
mittaus  ennen kuljetusta.
1 ) 
Tabell V  1 .5.  Omvandlingskoefficienterna, med  vilka  volym i  löst  mått (m 3 1) av sågflis  
och  pappersvedflis av olika  fuktighetsgrader  omräknas  till  viktmått (kg). Södra  och 
norra Finland, mätningen före  transporten.
1
)  
x)  Perustuu  auton  lavalla suoritettuihin  mittauksiin. 
—  Baserar  sig pa  mätningar  utförda på 
bilflak.  
2 ) Ks.  taulukon VI.l alaviite.  —Se fotnoten i  tabell VI.l. 
'.os'  teus, ;igl  
Hakelaji  —•  Flissortiment  30 40 j  50 60 80 | 100  j 120 I 140  j 180 
Muuntokerroin —  Omvandlingskoefficienfc  
Mäntysahanhake, kuoreton —  Tall-  
sågflis,  utan  bark  
Kuusisahanhake, kuoreton  —  Gran-  
sågflis, utan  bark  
Etelä i-Suomi i — Sö< Ira Fin! land  
210 226 242 259 291 323 356 388 420 
190 204 219  233 263  292 321  350 379 
Kuitupuuhake — Pappersvedflis  
Mänty,  kuoreton  — Tall,  utan  bark  
Vlänty, kuorellinen —  Tall, med  
bark  
Kuusi, kuoreton  ja kuorellinen —  
Gran, utan  bark  och  med  bark  
Koivu, kuoreton  ja kuorellinen —  



















187 202 216 230  259 288 317  346 374 
243  262 281 299  337 374 411 449 486 
Kuitupuuhake  — Pappersvedflis  
tfänty,  kuoreton  —  Tall, utan  bark  
Hänty, kuorellinen  — Tall, med  
bark  
Kuusi,  kuoreton  ja kuorellinen  — 




 |  
is-Suono  ti 
—
 Ni >rra  Fil  iland  
355 384 236  266 295 325  
187 202 216  !  230  259 288 317  346 374 
192 207 222 236 266 295 325  355 384 
232 
Taulukko  Y  1.6. Muuntokertoimet, joilla sahanhakkeen  ja paperipuuhakkeen irtomitta 
(i-m 3 ) eri  kosteusasteissa  muunnetaan painomitaksi (kg).  Etelä- ja Pohjois-Suomi,  
mittaus  kuljetuksen  jälkeen. 1 )  
Tabell  V  1.6. Omvandlingskoefficienterna, med  vilka  volym i  löst  mått (m
3
 1) av sågflis  
och pappersvedflis av olika fuktighetsgrader omräknas  till  viktmått (kg).  Södra  och 
norra Finland, mätningen efter transporten.
1 ) 
L
)  Ks. taulukon  V  1.5 alaviite. —Se  fotnoten  i  tabell  V  1.5. 
2 ) Ks.  taulukon  VI.l alaviite. —Se  fotnoten i tabell VI.l. 
-OSl teus, 
Hakelaji  — Flissortiment 30 40 50 | 60 | 80 | 100 | 120  j 140 J 160  
Muuntokerroin —  Omvandlingskoefficient  
Mäntysahanhake, kuoreton  — Tall-  
sågflis,  utan  bark  
Kuusisahanhake, kuoreton  —  Gran-  
sågflis,  utan  bark  
Etelä i-Suomi i- i— Sö(  Ira Fin] land 
220  237 254 271 305 339 373  407 441 
201 216 231 247 278 308  I  339  370 401 
Kuitupuuhake — Pappersvedflis  
Mänty,  kuoreton  — Tall, utan  bark  
Mänty, kuorellinen  — Tall, med  
bark  
Kuusi,  kuoreton  ja kuorellinen  — 
Gran, utan  bark  och  med  bark  
Koivu, kuoreton  ja kuorellinen — 

















197  212 227 242 272 303 333  363 393  
256 275 295  314 354  393 432 472 511 
Kuitupuuhake — Pappersvedflis  
Mänty, kuoreton  — Tall, utan  bark  
Mänty, kuorellinen — Tall, med  
bark  
Kuusi,  kuoreton  ja kuorellinen  — 





















393  242 272 
202 217 233  248 279 310 341 373 404 
Liite VII  metsäntutkimuslaitoksen  päätökseen  2. 5.  1969 puutavaran  mit  
tauksessa käytettävistä  muuntoluvuista ja kuutioimistaulukoista.  
Bilaga  VII  till  skogsforskningsinstitutets  beslut  av 2.  5. 1969 över  de  omvand  
lingskoefficienter  och kuberingstabeller,  som används vid  virkesmätning.  
KIINTOMITAN  MUUNTAMINEN  PINOMITAKSI
1
)  
OMRÄKNING AV VOLYM  I FAST  MÅTT 
TILL VOLYM  I TRAVAT  MÅTT 1) 
Taulukoi VII.1—VII.2  
Tabellerna  VII.I —VII.2 
x
) Muuntokertoimet perustuvat pinomitan 
osalta  pinnanmyötäisesti  karsitun  ja käsin  ladotun  
tavaran  pinotilieyteen. 
x
) Omvandlingskoefficienterna  grundar  sig  för  det travade  måttets del  på  förhållandet mellan 

































































































Puulaji  Trädslag  
Kuorinta-aste  Barkningsgarad  
.5
£
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1.32  1.46 1.52 
1.20  1.32 1.38 
1.15  1.27 1.32 
1.40  1.54 1.61 
1.27  1.40 1.46 
1.22  1.34 1.40 
1.46  1.61 1.68 
1.32 1.46 1.52 
1.27  1.40 1.46 
1.50  1.66 1.73 
1.36  1.50 1.57  
1.31  1.44 1.50 
1.55  1.71 1.78 
1.41 1.55 1.62 
1.35  1.49 1.55 
1.60  1.77 1.84 
1.45  1.60 1.67 
1.39  1.54 1.60  











1.30 1.43 1.49 
1.18 1.30 1.35 
1.13 1.25 1.30 
1.37 1.51 1.57 
1.24 1.37 1.43 
1.19 1.31 1.37 
1.41 1.55 1.62 
1.28 1.41 1.47 
1.22 1.35 1.41 
1.45 1.60 1.67 
1.31 1.45 1.51 
1.26 1.39 1.45 
1.49 1.64 1.72 
1.35 1.49 1.56 
1.30 1.43 1.49 
1.52 1.67 1.74 
1.37 1.52 1.58 
1.32 1.45 1.52 












1.41 1.55 1.62 
1.28 1.41 1.47 
1.22 1.35 1.41 
1.56 1.72 1.79 
1.42 1.56 1.63 
1.36 1.50 1.56 
1.64 1.81 1.88 
1.49 1.64 1.71 
1.43 1.57 1.64 
1.73 1.90 1.99 
1.57 1.73 1.80 
1.50 1.66 1.73 
1.89 2.09  2.17  
1.72 1.89 1.97 
1.65 1.81 1.89 
1.97 2.17  2.26  
1.78 1.97 2.05  
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Liite VIII  metsäntutkimuslaitoksen päätökseen  2.  5.  1969 puutavaran  mit  
tauksessa käytettävistä  muuntoluvuista ja kuutioimistaulukoista.  
Bilaga  VIII till  skogsforskningsinstitutets  beslut  av  2.  5.  1969 över  omvand  
lingskoefficienter  och kuberingstabeller,  som används vid virkesmätning.  
PINOMITAN  MUUNTAMINEN  KIINTOMITAKSI
1
) 
OMRÄKNING AV VOLYM I TRAVAT  MÅTT 
TILL  VOLYM I FAST  MÅTT 1 ) 
Taulukot VIII.I —VIII.2 
Tabellerna  VIII.1—VIII.2 
J)  Muuntokertoimet  perustuvat pinomitan osalta  pinnanmyötäisesti  karsitun  ja käsin  ladotun 
tavaran  pinotiheyteen. 
M Omvandlingskoefficienterna  grundar sig  för  det travade  måttets del  på förhällandet mellan 
travat och  fast mått för  virke  som kvistats  intill ytveden och  travats  för  hand. 
238 
Taulukko  VHI.I.  Muuntokertoimet, joita käyttäen kuitupuun pinomitta muunnetaan 
eri  kuorimisasteisiksi  kiintomitoiksi.  Mänty,  kuusi  ja koivu,  Etelä-Suomi. 
Tabell  VIII.I. Omvandlingskoefficienterna, med  vilka volym  i  travat mått av pappers  
ved  omräknas  till  volym i  fast mått av olika  barkningsgrader. Tall,  gran  och  björk,  
södra Finland.  
r ) Kuorta  13 % kuorellisesta kiintomitasta.  — Bark  13 % av volymen i  fast  mått med  bark.  
2) Kuorta  3.7  %  kuorellisesta  kiintomitasta. Vastaa  lähinnä käsinkuorittua  tavaraa.  —  Bark  
3.7 % av volymen i fast mått med  bark.  Motsvarar  närmast  handbarkad  virke. 
3) Vastaa  likimäärin koneellisesti  hyvissä  olosuhteissa  kuorittua tavaraa.  — Motsvarar  ungefär 
virke, som avbarkats  maskinellt  i  goda förhållanden.  
'uul laji  — lag 
Mänty — Tall Kuusi  — Gran  | Koivu  —  Björk  
Kuorinta-aste — Barkningsgrad  
Puutavaralaji,  
jonka pinomittaa  muunnetaan 
Virkessortiment, 
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Kuorellinen  — Med bark  
1)  
Kuorittu  — Avbarkad  2)  
Kuoreton  —  Utan bark  
3 )  
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Kuorellinen —  Med bark  
Kuorittu  — Avbarkad  





























Kuorellinen — Med bark  
Kuorittu — Avbarkad  




























Kuorellinen  — Med bark  
Kuorittu —  Avbarkad  
Kuoreton  
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Taulukko  V  111 .2. Muuntokertoimet, joita käyttäen kuitupuun pinomitta muunnetaan  
eri kuorimisasteisiksi  kiintomitoiksi.  Mänty  ja kuusi, Pohjois-Suomi. 
Tabell V  111.2.  Omvandlingskoefficienterna, med  vilka volym i  travat mått av pappers  
ved  omräknas  till  volym i  fast mått av  olika  barkningsgrader. Tall  och gran,  
norra Finland.  
x ) Kuorta  männyllä 15 % ja kuusella  17  %  kuorellisesta  kiintomitasta.  — Bark  för  tali 15 % 
och  för  gran  17 %  av volymen i  fast  mått med  bark.  
2 ) Kuorta  männyllä 4.3  % ja kuusella  4.9  % kuorellisesta  kiintomitasta. Vastaa lähinnä 
käsinkuorittua tavaraa.  —  Bark  för  tall  4.3 % och  för  gran 4.9 %  av volymen i  fast  mått 
med  bark.  Mostvarar närmast  handbarkad virke. 
3) Vastaa  likimäärin koneellisesti  hyvissä  olosuhteissa kuorittua tavaraa.  — Motsvarar ungefär  
virke,  som avbarkats  maskinellt  i goda förhållanden. 
'uul  laji  —  lag  
Mänty  — Tall Kuusi — Gran 
Kuorinta-aste —  Barkningsgrad  
Puutavaralaji,  
jonka pinomittaa  muunnetaan 
Virkessortiment, 
vars volym  i travat mått omräknas 
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Liite IX metsäntutkimuslaitoksen päätökseen  2. 5. 1969 puutavaran  mit  
tauksessa käytettävistä  muuntoluvuista ja kuutioimistaulukoista.  
Bilaga  IX till  skogsforskningsinstitutets  beslut  av  2.  5.  1969 över  de omvand  
lingskoefficienter  och kuberingstabeller,  som används vid virkesmätning.  
PINOMITAN  MUUNTAMINEN IRTOMITAKSI
1) 
OMRÄKNING AV VOLYM  I TRAVAT  MÅTT 
TILL VOLYM  I LÖST  MÅTT 1)  
Taulukko  IX.  1 
Tabell  IX.  1 
l) Muuntokertoimet perustuvat pinomitan  osalta  pinnanmyötäisesti  karsitun  ja käsin  ladotun 
tavaran  pinotiheyteen. 
') Omvandlingskoefficienteraa  grundar sig  för  det travade  måttets del  på förhållandet mellan  
travat och  fast mått för  virke  som kvistats  intill  ytveden och  travats  fcr hrud.  
242 
Taulukko IX.I. Muuntokertoimet, joilla pinomitta (p-m
3
) muunnetaan  irtomitaksi  




Tabell IX.I. Omvandlingskoefficienterna, med  vilka  volym i travat mått (m
3
 t)  
omräknas  till  volym  i  löst  mått (m 3 1) samt volym i  löst  mått till  volym i  travat mått.  
Södra och  norra  Finland, mätningen både före och  efter transporten.
1
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2 m  
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No  43 Eero  Paavilainen:  Vanhojen rämemäntyjen kasvun  elpyminen lannoituksen  vaikutuksesta. 
On the  response  to fertilization  of old  pine trees  growing on pine swamps.  
No  44  Lalli  Laine:  Kuplamörsky,  (Rhizina undulata  Fr.),  uusi  metsän  tuhosieni  maassamme. 
Rhizina  undulata  Fr.,  a new  forest disease  in  Finland.  
No  45 Pentti  Koivisto:  Etelä-  ja Pohjois-Karjalan, Itä-,  Etelä-  ja Pohjois-Savon sekä  Keski-Suomen  
koivuvarat.  
Birch  resources in  Forestry  Board  Districts  of Etelä-  and  Pohjois-Karjala,  Itä-,  Etelä-  and  
Pohjois-Savo and  Keski-Suomi.  
No  46 Terho  Huttunen:  Suomen  puunkäyttö vuonna 1966, ennakkotietoja vuodelta 1967 ja 
ennuste vuodelle  1968. 
Wood  utilization  in Finland  in  1966, preliminary  data  for  1967 and  forecast  for 1968. 
No 47 Metsätilastoa  1950—67.  
Forest  Statistics of Finland  1950—67. 
No  48 Tarmo Peltomäki  ja Heikki  Veijalainen: Kiinteistöjen käyttämän  lämpöenergian ominais  
kulutus.  
Specific consumption of thermal  energy  utilized  by  real  estates.  
No  49 Seppo Ervasti  ja Kullervo  Kuusela:  Suomen  metsätase  vuosina  1953—66. 
Forest  balance  of Finland  in 1953—66. 
No  50 Kalevi  Asikainen:  Tasausvara  ja  sahatavaran  tasaus.  
On  the  trimming allowance  and  trimming. 
No  51 Teuri  J.  Salminen:  Havusahatukkien  kuutiointi  kuoren  päältä  mitatun  läpimitan perusteella.  
On  cubing coniferous  saw logs  on the  basis of measurements taken  on the  bark.  
No  52 Olli  Makkonen:  Paperipuiden pituuden  vaikutuksesta  runkojen hyväksikäyttöön  minimi  
läpimitan ollessa  5 cm.  
On  the  influence  of  the  length  of  pulpwood bolts  on the  degree of utilization of tree  stems  
when  the minimum  diameter is  5 cm.  
No  53 Simo  Poso,  Christian  Keil  and  Tapani Honkanen:  Comparison of film-scale  combinations  
in examining some stånd characteristics  from  aerial  photographs. 
Eri  filmi-mittakaavayhdistelmät eräiden metsikkötunnusten  ilmakuvatulkinnassa.  
No  54 Pertti  Veckman:  Suomen  piensahat 1965  ja 1967. 
Finlands  saw milis  1965 and 1967. 
No  55 Kimmo  Paarlahti  ja Kalevi Koetuloksia  kaliummetafosfaatin, raakafosfaatin, hieno  
fosfaatin  ja superfosfaatin käyttökelpoisuudesta suometsien  lannoituksessa.  
On the  usability  of potassium metaphosphate, raw  phosphate, rock  phosphate and super  
phosphate in  fertilizing  peatland förests. 
No  56 Terho  Huttunen:  Länsi-Suomen  havusahatukkien  koko  ja  laatu  vuonna 1966. 
The  size  and  quality of coniferous  sawlogs in  western  Finland  in  1966. 
No  57 Metsäntutkimuslaitoksen  päätös puutavaran  mittauksessa  käytettävistä  muuntoluvuista  ja 
kuutioimistaulukoista.  
Skogsforskningsinstitutets  beslut  beträffande  omvandlingskoefficienterna och kuberings  
tabellerna,  som används  vid  virkesmätning. 
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